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l - 1 Introduction
-------------.
Le projet d'étude des possibilités d'aménagement agro
sylvo pastoral en vue de la lutte contre l'aridité dans J.lOu-
dalan s'est fixé comme premier but de faire l'inventaire des
potentialités de p~oduction d'un milieu sahélien type. Le
bassin versant de la"Mare d'Oursi, et pl.us fPœralement la IDDO
d'endddrooie" correspondante:'a été choisi pour l'exécution
de ces études (graph:i.que 1).
Dans ce milieu arido, l'eau es't le principal. fac'teur
li~tant 1'e~pLoitat:i.ondes ressources naturelles. Rares et
t~~:Q(>'! (j,p 1;, l CC'c , : lJlS
~ aU cours d'une saison des pluies assez courte,
les précip:i.tations donnent lieu à un ruissellement souvent
intense i .les eaux se concentrent dans des dépressions, -for-
mant des cares temporaires ou permanentes lorsqu'elles sont
de ta:i.lle suffisante. Les points d'eau permanents sont rares
et il n'y a pas de réserves naturelles suffisantes pour aSSU-
rer une bonne répartition de l.'utilisation de l'eau d'une
année sur ~'autre. Le bilan hydrique de bassins versants de
taille réduite tels que ceux qui alimentent la Mare d'Oursi
est cal connu et en particulier les facteurs conditionnels
du ruissellement sont assez délicats à cerner.
La section hydrologique de l'ORSTOM s'est doncchargée
d'étudier di~férents bassins versants représentatifs de dif-
férentes unités composant l'ensemble du bassin versant de 1a
Marc d'Oursi, afin d'en établir le bilan hydrique à l'échelle
annuelle et de définir les paramètres du ruissellement.
La présent rapport donne les résultats des mesures
eff'ectuées au cours de deu::c saisons des pluies 1976 et 1977.
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Il ne s'agit là que d'un rapport de campagne, destiné
à mettre rapidement à la disposition des utilisateurs des
résultats bruts sur les mesures de pluie et d'écoulement.
Le cadre physique du bassin versant de la l'Îare d' Curai-,
étudié conjointement avec d'autres disciplines, ne sera pas
décrit dans le détail, et à défaut d'un plan topographique
les caractères morphologiques des bassins ne seront pas f~4_
nis dana ce rapport.
Après une description rapide des bassins, nous donne-
rons les caractéristiques pluviométriques des deUJ~ années
1976 et 1977, puis pour chaque bassin les résu1tats des ncsu-
res e~ 1es caractéristiques des évènements pluie-ruissellement.
Les trava~~ sur le terrain ont commencé dès 10 mois
d'avril 1976. Après les premières reconnaissances effectuées
en fév~ier-mars 1976, et l'implantation d'un campement per-
manent au S vI de la Hare d'Oursi, MM. POUYAUD ai; BERNARD
procédaient au choix des bassins versants à équiper et de
l'emplacecent des appareils de mesures. En mai-juin 1976,
six stations hydrométriques étaient mises en place avec
limnigraphe et passerelle de jaugeage, vingt pluviomètres
totalisateurs et vingt pluviomètres journaliers furent répar-
tis sur 1a zone d'étude (graphique 2) ; 1a livraison de di~:
pluviographes, cOmDandés longtemps à 1'avance, s'est faite
attendre jusqu'en août 1976 ; ils ont été installés aussit&t.
Un lianigraphe et une batterie d'éche11.es f'urent mis en p1ace
sur :La I~e d'Oursi à proximité du vi11age, et une batterie
d'éche11es était mise en place sur la care de Ganadaouri.
Uno station climatologique Classique était insta1l~e
à pro:;:iIllité du campement et les relevés s'y effectuent trois
fois par jour depuis juin 1976.
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La saison des pluies 1976 a é~é couverte dans son
ens"Jj;2]bla. sauf le premier écoulement de la Saison qui a eu
lieu ~e 25 uai 1976, da~a à la~e~1e toutes 1es insta11ntions
n'éte~ant pas terminées. La présence pormanente dao hydrolo-
gues pendant la Saison des pluies pernettait d'effectuer da
noObrOUDGO cesures de débi~s (quatre stations étalonnées das
la preoière année>, et les relevés des pluies.
En 1977, des compléments d'installation furent réa2i-
sés : un septième Bassin Versant était équipé à proxi~~é
du campement, sur une zone de glacis à très faible penta
(Djalafanka). Un limnigraphe a été installé en mai 1977 sw."
la Qa\"e de Ganadaouri, et quatre tubes piézométriques ont
été imp~antés le 22 avril en bordure et au Nord de la ~~e
d'Ours1, perpendiculairement à la dune vive. Ledisposi~i~
pluviométrique a é~é amélioré et compl.été et comporte maint·a-
mant seize pluviographes, vingt deux pluvio~ètres journa2ierG
et vingt totalisa~eurs.
Dès le mois de cai, le dispositif étai~ fonctionne1
et les mesures de 'terrain furent assurées par ZwlH. LE DUC et
THIEBAtr~. Les mesures de débits effectuées on~ permis de
comp1éter ou d'étab1ir en partie les courbes d'étalonnages
aux sept s~ations.
Les conditîons de travail sur le terrain, aSsez dures
pend~t 1a saison des pluies et surtou~ les difficul~és do
circuJ.tlt:lon en tous terrains pendant ou juste après les orages-,
ont pu 3tre surmontées grâce à l'importance des moyens matérie1s
financés par la. DGRST et 1 ~ORSTOM.
I,.
- ~ -.
II • Le cadre géographique du bassin versani: de l.a Mare d'Oursi
II - 1 Si.'t.!!.ai:i0I!-
Le bassin versant de l.e Mare d'Oursi s'encadre o~trc
l.es 10ngitudes 0 0 26' ei: oo~O' W ei: les lai:itudes 1~0))'
et 1~0411 Nord.
Sa superficie esi: d'environ 275 km2 (1).
L~ mare d'Oursi occupe l.'extrémi~é Nord Est du beozin,
sa superficie l.orsqu'el.l.e esi: en eau est d'environ 1~ km2.
C'est une dépression endoréique bl.oquée par le cordon dunni-
re d'Oursi au Nord ai: séparéo du bassin du Gountouré par un
seui1-, qui d'après ceri:ains habii:ani:s d'Oursi peui: ~'tre
noyé en annéo excepi:ionnellecent humide provoquant al.ors
un déversement de la mare d'Oursi vers le Gountouré et
l.e ~,~e de Ganadaouri. Ce phénomène doit etre exi:rèmement
rare si tant esi: qulil. puisse encore se produire (2).
II - 2 Reliefs
_.- -
L'ali:ii:ude moyenne du bassin versani: se situe vers
)00 mètres. La majeure pari:ie du bassin esi: constii:ué de
glacis à peni:e faibl.e ceini:urés par quelques reliefs dont
l.'al'titude rel.ative ne dépasse pas 150 à 200 mètres (Kolel
448 o. Tin Edjar 498 m)
---~-------------~-
(1) Les surfaces ont été planimèi:rées sur une mosat~e de
photos aériennes au 1/S0 000 non redressées. El.l.es soni: donc
appro::dI.:1atives ei: seront précisées l.orsque nous disposeronD
d',.,n photo plan avec courbes de niveau
(2) J.C.LEPRUN - Rappori: de ntission pédologique. Mars 1977.
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Lea 1imitas du bassin versant sont :
: au Nord, 1e cordon dunaire d'Oursi, orienté Est-
Ouest, dont 1'amp1itude ne dépassa pas 20 ~ètres.
- à l'Ouest et au Nord Ouest, une ligne de rel.ef's
et de buttes granitiques bien marquée (Tin Edjar,
Polal-ca, Goubo),
- au Sud, une 1igne de crètes bien nette passant par
le massif de Ko1e1 qui sépare 1e bassin de 1a Mare
d'Oursi de ce1ui de Gountouwa1a (Gorouo1).
à 1'Est et au Sud-Est, des a~f1eurements granitiques
à f"aib1es re1iefs et alignés Nord Sud marquent la
ligne de partage des eaux avec 1e bassin de Gountour&.
2igne qui aboutit au seuil d'Oursi dont nous avons
parlé.
II - 3 Descri~tion du bassi~.
L'étude du mi1ieu physique de 1.a mare d'Oursi est
traitée en détai1 par divers spécia1istes et nous ne risque-
rons pas de faire ici un résumé de travaux en cours. Nous re~'
tiendrons seu1.ement 1es caractères 1es plus importants qui
sont sup~osés influer sur 1e ruisse11ement.
Le bassin versant de 1a mare est situé sur un socle
précalub::-ian qui peut se subdiviser en p1usieurs unités (1),
le système dunaire au nord, qui recouvre 1e socle
précambrien correspond à un erg ancien, pédogénéisé
et en partie dégradé, plus ou moins fixé par l~ vé-
gétation. Son aptitude au ruisse1ler..1ent est médiocre,
1es 1imites de partage des eaux y sont assez imprécisec
et 1e réseau hydrographique inexistant.
- les séries de co11ines et de re1iefs granitiques à
l'ouest et au sud, donnent naissance à des glacis gui
convergent vers 1a mare. Le réseau hydrographique
( 1) F. JOLY - Y. DEvlOLF. Rapport pré1iminaire sur 1a cission
géoIaorphologiquc dans 1a ré~ion d'Oursi. ~s~ayri1 1976•..
. \...,.--
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est bien organisé et très net à l'amont de ces zonGs
8ais se dégrade très vite dans la partie à pente
quasi nulle qui constitue le pourtour de la mare.
Les défluents et zones inondables sont nombreu:-c à
l'aVàl d~~ bassins de Taima et d'Outardes. La vég~­
t.::.tion pérenne très clairsemée et dégradée et la
formation €,n~s'aâ-S"on-s,èche d'une p'ollicule de bat-, '
tance sur de grandes surfaces de glacis favorisent
un très fort ruisseller:lent sur cette partie du
bassin qui fournit la majeu~e parti8 des apports à
'la rf,lare.
Sous le massif et le piéuont de Kole1 ainsi que
les affleurements granitiques de Gountouré se déve-
loppent des pédiments doucer..lent inclinés vers la
8are. Les roches granitiques s'0n.~oient à l'ouest
sous une couche d'arènites dans lesquelles se déve-
loppent des carapac~s ferrugineuses disconti~so
Les conditions d'un ruissellement intense sont
,
pondérées par la faible distance de ces reliefs
à la mare et 'l'existence de zones cultivées sur
placages sableux éoliens •
Le pourtour de la mare est une zone plane, entrecou-
pée d'un réseau de canaux anamorphosé, inondée pé-
riodiquement. S'y sont développés des sols basiques
de type vertique, hydrooorphes
1
Le couvert végétal est très pauvre dans l'ensemble
ct soumis à de fortes variations'saisonnières ou p1uriannuGl-
les' liSeD auX vélriations climatiques.
On peut distinguer grossièrement :
la végatation des dunes aU Nord, c~ractériséc par' une
v0gétation herbacécannuGlle offrant un couvert du
Dol quasi continu
clairzenée.
la végétation ligneuse est très
- ? -
- la végétation de bas fonds et de bord de mare, qui
est constituée d'une couverture herbacée dense en
hivernage et un peuplement de ligneux asacz dense
qui raconte en bande le long des marigots entrecou-
pant les glacis.
- la végétation de glacis ~ormée d'un tapis herbacé
annuel peu dense et discontinu et de ligneux mal
développés, en mauvais état et souvent norts. Lo-
calement sur les placages éoliens sableux.de haut de
glacis se sont étendues des zones cultivées (mdl).
- le 'bush" s'étend sur les f'ormations de Tounté
Polaka à l'ouest, c'est une végétation de brousse
tachetée plus ou moins dégradée, formée d'un tapis
~lerbacé discontinu ct d'une végétation arbustive
(épineux) relativement dense.
L'influence de la végétation annuelle sur le ruisscl-
leuent apparait très importante. Si les di~férences de co~­
porter~ont des sept bassins versants choisis rèvèlent l'hét~­
rogénéit6 du milieu physique, on remarque ~e la réaction
des bassins aux averses semble très liée à l'état de la
couverture herbacée et, c'est en début de saison des pluies,
au !!louent où cette couverture est quasi nulle, où le sol trèo
sec es~ oouvent recouvert d'une pe11icule de battance empè-
chan~ l'infiltration de l'e~u que 1'on observe les ruissel-
lements les plus rapides et les plus intenses.
II - 5
La mare d'Oursi es~ située dans la zone sahélienne
sud c~actérisée par un climat où l'on peut distinguer
quatre saisons (1) :
- une saison sèche et fra!che de novo~bre à mars,
(1) E.BP~ : Les populations nomades de l'Oudalan et 1eur
ospace pastoral. ORSTOM • PARIS 1977.
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avec des minima de 6°e e~ des maxima de l'ordre de
30 0 e, l'amplitude diurne de température étant en
noyenne de 20°5 Ct
- une saison sèche et chaude de mars à juin, avec des
roaxina supérieurs à ~1°C, une humidité relative de
30 ~ et une ~~plitudediurne de 14,5°e,
- une saison hucide de juin à Octobre, caractérisée
par une humidité relative augmentant de 50 % à 75 %
en avance sur le début des pluies qui commencent
vers le 15 juin (parfois bien plus t8t). Les tem-
pératures maximales sont alors de l'ordre de 35° c.
La saison des pluies est centrée sur le mois d'aodt
qui reçoit le tiers des précipitations annuelles,
elle prend ~in avec le mois de septembre.
une saison relativement chaude et encore humide
de mi-septembre à roi-nove~bre caractérisée- par une
remontée des températures (38°c) et une huoidité
relative encore forte (35 ~ à midi).
La pluviométrie est très irrégulière dans le temps
et dans l'espace. L'isohyèta ~OO on, sitant est que cette
notion représente une réalité climatique dans cette région,
passe approxioativecent le long du cordon dunaire d'Oursi.
Deu;: années d'observations ne suffisent pas à caractériser
le rég~e pluviométrique sur le bassin versant. Nous donnerons
les é~éQents tirés des observations à trois stations longue
durée de 1a région. Dori (50 ans), Gorom Gorom (22 ans),
Markoye (22 ans). C'est la station de Gorom qui semble la
plus représenta~ive du régime pluviométrique sur la mare
d'Oursi.
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Tableau 1 • ~luv~trie~e1~.
----_........--...-------~~-----------------~ _ .............--.- ....
•
•MARKOYE
••)10 mm
. . . .
·GOROI-J GOROM •
: _..~- --!:!-~~-----:
DORI
391 mm :
:
.
•
380 mm :
:------~--- ---tl----------......t-~--~~-_tll_-----~:
:_~:t.ype ~ : 1.1__8_,_2_mm_~:~__1~18,8 ~.l~__1_1_~,~~:
186 mm 1
: P moyenne
: P. décennale sèche*t
:~ -- _ ...... ....-.-----11---
: Période ~~_obs.::vat. :__1_9_2_2_-_1_9_1_5__: R __1_9~5_6_-_1_97_7-l--l956-_197!_:
538 cm : ~58,~ mm: 401,~ mm:
---,-~,--~--------~---~---------
• ••
• P Qédiane. • 534 me • ~59 cm •
---~~_.-.~ -,---.---
me608
---~_._-------~-
: 572 I:::"J.ll ::675 cm: .p~ décennalo humide.
·•
:-~ - - -~ P10 h-Wih-.--~---~·I--~~~----~......-·
: Coef'f'ic. !{J = Pi0 seë. 1,73 : 1,96 3,08 :
-~ ---~'-~---~----~-
• après ajuste~ent d'une loi noroale sur la pluviométrie an-
nuelle de la période observée. Il est à remarquer que cette
loi sl~juste aSsez bien pour les stations de Dori et de
Gorom Gorom mais cédiocrement pour Markoye ce qui pourrai~
~tre icputé à la qualité des observations sur cette sta~ion.
Les averses sont d'intensité moyenne à assez forte,
ce son~ surtout les orages de début de Saison des pluies qui
sont ~eD plus violen~s.
A Goro~ Gorom, il pleut en moyenne ~2 jours par an.
mais 1el: pluies ne dépassent 20 OlJl que 8 jours par an.
L'adaptation d'une loi log.norcale tronquée a~t
valeurs des précipitations journalières conduit aux résu1-
tata suivants.
Pluie journa1ière maximale Valeur calculée valeur observéo
de tré quence • annuel1c 46,2 mm 45,5 me•
1/2 ans 58,7 If 58,4 fi
1/5 ans 77,1
"
73,2 If
1/10 ans 93,5 If 95,7 ft
1/100 ans 162,5 Il
- 10 -
Ceci semble bien concorder avec les relevés ~aits sur
le bassin versan~ de la l1are d'Oursi, mais nous verrons que
les v~4iations locales aon~ ~rès fortes pour une n~me averse
et que lo~e l*on r3Ul~iplie les postes d'observation, on
aultiplie la probabilité d'enregistrer en un point une averse
de ~réquence élevée.
N.B. Les relevés fai~s à· la s~ation climatologique dUCampecent
de Djalafanka font l'obje~ d'un rappor~ séparé, aussi nous ne
nous étendrons pas ici sur les autres facteurs climatiques.
- 11 -
III • Résu~tats des campagnes 1976 et 1977
Nous présentons, ci-après, les résu~ta~s des ~esures
effectu6es pendant les campagnes 1976 e~ 1977.
Après une présentation de la pluviocétrie sur l'en-
semble du bassin versant de la ~are pour chaque année, cha-
que bassin versant sera présenté de façon p~us détail~ée,
avec un résumé des caractéristiques de tous les écoulemonts
enregistrés.
Les variations de niveau d'eau dans ~es cares
d'Oursi et de Ganadaouri ainsi que dans les piézomètres
d'Oursi seront données à titre indicatif ; les é~éments
pour 1eur interprétation n'étant pas réunis pour le moment.
III - 1 ~~~iooétrie
Sur chaque bassin versant, chaque averse est étudiée
à partir des relevés aux pluviocètres journaliers et pluvio-
graphes propres au bassin en cause. Ces relevés sont publiés
en anne~e de ce r~pport.
Pour donner un aperçu de la pluviométrie sur l'en-
semble du bassin versant de la Mare d'Oursi nous avons utilisé
les relevés des pluviomètres totalisateurs répartis à peu
près uniformément sur ~oute 1a zone.
Pour chacune des deux années, nous avons tracé les
isohyètes et calculé la pluie moyenne par la méthode des
polygones de Thiessen. Le découpage du bassin en polygones
est différent d'une année à ..l'autre car en 1977 un pluvio-
mètre totalisateur (N° 20) a été Dis en place, en bordure ouest
de la l:lare d" Oursi (Tableaux nO :; et J ) •
BASSIN DE LA 1~ DE OURSI
Tableau 2 Relev~s pluviom~triques des tot~lisnteurs (en millim~tres) (mois de }lai exclu) 1S76 .
OT1 OT2 OT3 OT4 OT5 OT6 OT7 OT8 OT9 OT10 OT11 OT12 OT13 OT14 *OT15 *OT16 *OT17 *V7f1.8 OT19
mOfen
:Date Thies
en mm
~-
, Juin 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
3 Juil 025 025 008 000 005
7 Juil 066 010
11 Juil 022 038
12 Juil 025 025 008 000 005 022 038 038 047 058 044 046 018 071
20 Juil (090) (098) (066) (065) (071) 077 070 107 089 (074) (105) (103) (113) (111) (116) (t09) (134) (O94) 144
30 Juil 126 108 069 067 074 077 071 110 091 081 116 106 120 121 126 119 141 101 154
17 Aout 213 200 162 163 143 170 172 202 174 180 221 174 216 202 202 211 212 212 251
4 Sept 264 245 192 180 157 171 198 2.14 214 205 256 214 269 245 246 275 275 227 323
23 Sept ~32) (310) (254) (278) ~48) (273) (285) (290) (260) (242) (288) (255) <'''2} (305) (313) (341) (308) (273) (:~83)
3 Oct. 332 310 256 280 250 275 285 300 262 244- 289 255 332 305 313 (341) 312 273 (386)
13 Oct. 332 310 256 281 251 275 288 313 263 244 289 256 336 306 315 (342) 312 276 387
30 Oct • .ll2. E 285 lli. 280 320 328 ~ JQi (261) m 2§.1 m .ill. Ja (347) 360 305 (423) (335.0)
Caef de
thiès . 4.8 6.4 8.0 4.0 3.2 3.9 9.4 7.3 145 6.4 7.2 14t 5.3 2.8 0 0 0 0 6.7
en %
( - ) esiimé
* tota1isateu::- hors du bassin
BASSIN DE LA loiARE DE OURSI
Tableau 3 Relevés pluviométrique des totalisateurs (en millimètres) 1977
-- Thiesaen
Date OTl OT2 OT3 OT4 OT5 OT6 OT7 OTS OT9 OT10 OT11 OT12 CT13 OT14 *OT15 *OT16 *OT17 ~OT18 OT19 OT20 moyenne mm
1/05/77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/07/77 097 118 103 084 083 076 098 067 113 OS7 069 127 ·'11 082 065 065 25 44 067 087
13/OS/77 252 253
- -
219 252 259 233 234 2+8 2}5
15/08/77
- -
241
-
263 253 228 203 288
18/0S/77
- -
208 252 246 252 301
-
a/09/77
- -
340
-
400 337 363 360 358 331 382
9/09/77 366 367 304 305 311 3)8 388
-
365 258 324 320 403
24/09/77 453 392 - 444
25/09/77
- - 375 384 '95 394 455 - 425
26/09/77
- -
420
- 469 397 4·27 395 373 380 /1-03 366 447 440
25/10/77 453 392 375 385 400394 455 420 429 470 597 430 ill 395 377 }80 403 w.. 448 446 423.0
Coe! .de
THInSSEN 4.8 6.4 7.9 }.9 3.2 3.9 9.3 7.2 109 3.1 5.7 9.9 5.3 2.7 0 0 0 0 6.6 9.1
-
1:0::'1 relève
1
*
To'calisateur hors du bassin. t-a.w
1
III - 1 - 1 AI!!!é.~_!J76 (Tableau 2 - graphique :3)
Il est di~ficile de tracer les i~hYètes pour l'~­
née 1976 ~t de calculer la pluvio~étrie moyenne sur la bas-
sin. En effet, les pluies ont comnencé au mois de mai, à
une époq~e Où les pluviomètres n'étaient pas encore en place.
Le 8 uai tombait une averse estioée à 16 mm au campoment et
le 2~ oai un orage de 54 ~ était enregistrée au pluvio~ètre
de la station météo.
Cet orage a donngiieu à un ruissellement généralis&
sur~s les bassins, mais étant donné ce que nous savons
de l'hétérogénéité spatiale des avers~ il serait abusif
de majorer da 70 mm tous las ilblcaux pluviométriques. De plus,
les relevés des totalisateurs nO 10 et 19 sont très sujets
à caut~on sans que l'on puisse en déterminer la cause ; nous
avons pré:réré ne pas en tenir compte.
Dans ces conditions, la pluie moyenne sur le bassin
à partir du 1er juin est de 335 mm.
La pluviométrie totale annuelle ût~t de l'ordre de
..
;
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III - 1 - 2 f!:mée 1977 (Tableau J, graphique '*)
Des observations co~plètes et une meilleure
titian des pluviomètres permettant pour l'année 1977
tracé des isohyètes ~oins hasardeux et un calcul de
moyenna plus cohérent.
~
repar-
un
la p1u:i.c
La pluvio~étrie moyenne sur le bassin versant on
1977 est da ~2J om.
Les deux tableaux,2 et J, montrent l'hétérogénéité
spatiale et tOQPorelle da la pluie. Les totaux pluviométri-
ques amme1s sont sensiblement inf'érieurs à la moyenne inter-
annuelle au poste de Goroo Gorom, et assez secblables pour
les deux années. Alors qu'an 1976 les pluies étaient assez
bien réparties dans le temps, comraençant en mai et se pro-
longc~~ jusque fin octobre, en 1977 la saison des pluies
n'a oOOQcncé qu'en juin, les plus fortes précipitations ont
été concentrées sur ~elqmes épisodes pluvieux importants=ff .1 ,("'~.{\ ~ ~~ "~epares par des odes de 10 a 15 jours sans pluie, ~'arr8t
~ des pluies était enregistré le 22 septembre.
/
Les différences entre postes atteignent 98 me en
1976 et 88 mm en 1977, ce qui est ~ élevé et montre bien
que la notion de moyenne pluviométrique dans ces régions est
assez illusoire et ~til est nécessaire d'étudier finement
la répartition des averses à l'échelle des bassins vers~ts
de petite taille.
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III - 2 - 1 Préê-~nt~i?1!._~ Bé!.~E_~.
Le bassin aune superficie de 15,5 lœ2 environ,
son e::rntoire est à 4: km du cat1.1per.~ent. Le· substratum, quoique
assez complexe, se développe régulièrement depuis les ra~efs
de l'e~ont (un ensemble de trois buttes),jusqu'à la plaine
d'épand~ge terainale en quatre bandes parallèles.
• L'amont du bassin, ~ux reliefs semblables au
massi:f de Kolèl est constitué des mêr:1es gabbros.
• Au pied de ces reliefs, ~e développent, en pié~
mont, des granites ak.alins d'âge indéterminé.
Dans cette zone se remarquent d'importants placa-
ges éoliens de sable, s'appuyant auX reliefs de
gabbros. De part et d'autre du bassin se dressent
,
des buttes témoins cuirassées plus ou noins dé-
. ,
oantelées.
. \ '
.: \
l'~ .-
'l,
J'
• Plus à l'aval se dévcloppe'un.important affleure-
. .
nent du précambrien il~érieur, reéonnaissablo
aux nombreux a:ffleurements rocheux, avec ou sans
cuirasse superficielle. Le lit des garigots est
? encore relativement bien marqué dans cette zone.
• A l'extrèt.10 aval du bassin versant, on pénètre sur
les orthogneisD et migmatites, qui quoique très
répandus dans l'Oudalan, présentent des conditio~
d'affleurements très médiocres, puisque altérés
à une grando p~o:fondeur. Peu après leur entrée
sur cette formation, le lit des di€férents Q~xigots
cesse d'être bien marqué et se perd en des b~&s
r:lultiples.
La végétation arbustive mise à part le long des
marigots où la galerie :forestière est assez dense,
est en général. peu dense à nulle. Sa strate her-
bacée est irrégulière et faible.
- 17 -
III - 2-?-- ~J?.ement h,xdro"'p"luv.!.ométrique «!!!'j)assin
L'équipement hydrométrique (graphique;) dont l'inD-
ta11ation reuonte au mois de mai 1976, se compose de :
- une batterie d'échelle de ) éléments de 1 m
(0 à ) m) rattachée à un repère hydrologi~e à
2,0)0 m du zéro de l'échelle,
- une passerelle de 10 m de longueur. et de portée
située à la cSte )00 cm à l'échelle,
- un limnigraphe OTT X à mouvement journalier avec
réduction au 1/10 fixé sur la passerelle au niveau
350 cm à l'échelle.
Des débordements ayant été constatés lors de l'hiver-
nage 1976, il a été procédé sur la rive droite à l'implanta-
tion de seize pi~ets de débordement tous nivelés tous les
vingt mètres environ (voir tableau 1:1) t une échelle d'un élécen't
d'un nètre (1 à 2 m) a été également implanté à 75 m de la
passere~1e dans un petit chenal de débordement.
-*"*« .... --. .--........ - •
:l'I~'t : 0: 1 : 2 • ) : /t : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11: 12: 1): 1/t: 15: 16
'
:~~:J;)1M 20: )_8:-!~a 70: 90: 1)O~ 15~70:19~:21~2~~~O:270:290:)1O:3i~
:_:8Ae « :~- 11.87: 181: 176= ;1.68:4138: 1166: 151117.:1: 187: 192: 193 :202: 21? :a~~ :221~2}~
.Tableau li : Implantation de pi~ets de débordement
sur la rive droite de la station•
. De ma~e SUT la ~ive gauche, il a été proc~dé ~ l!io-
p~~~tàtion de~dix huit piquets de débordements (voir
ia~1eau'5) et de dédx échdll~s d'un élément d'un cè~re
. .. .
chacune, la prem±ère '(2 à J Q) est·à 132,2 m de 1& pas-
serelle, la deuxième (1 à 2 m) est à 3/t2,2 m.
1RG
- BASSIN VERSANT DE OUTARDE -
PROFIL EN TRAVERS DE LA STATION DE .JAUGEAGE
Gr.S
-------- -
Limite d'écoulement---=:;:.:.:;~.
O· 10 20 30 40 50 60 70 ao 90
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Tableau 5 - Icp1antation des piquets de débordenent
sur la rive gauche de la station.
I1alheureusement aucune lecture de ces échel~es n'a
été faite particu1ièremen~ lors des crues du 1,09/77 et du
22/09/77. Beaucoup de piquets ont été emportés lors de ces
cruec. Il est de toutes les Caçons très difficile d'estiner
les débit.s dans des cas pareils. ~ \.
~ Le début d'écoulement se situe à la cote 078 cc
~ à l'échelle. L'eau remplit les mouilles dans le lit mineur
avant que ne commence l'écoulement 0
En ce qui concerne l'équipement pluviométrique,
quatre pluviomètres journaliers (OJ) ont permis à partir de
juin 1976 de mesurer les hauteurs de pluies. Trois p1uviogra~
phes a nouvement journalier (OP) enregistrent à partir du
3/08/76 :tes pluies sur le bassin. Enfin un ds'rnier pluviomè-
tre a été implanté le 13/08/76 de sorte que l'évolution du
réseau p1.uviométrique et pl.uviographique a é'té la suivante.
Tableau 6 - Evolution du réseau pluviom.étrique et pluiogl
et
phique coefficients de Thiessen.
ISASSINS de OUTA.RDE et KOEL 1.
OUTARDE
Ai Pluvlomélre lotcdisare\lr
00 Pluv,ométre journalier-
€> PluVÏographe
KOEL
R;'eau pluviométrique
28/6/76 - 318176 •
j BASSINS de OUTARDE et I<OEL 1
i-
l
OUTARDE
~ Pluviom érre ~or'Glisateur
!El PluvÎomélre journalier
® P!uv;o9rophe
J«>EL
Réseau pfuviometl'ique
3/1/70 au 1,/en6
•
Service Hydrologique
date dea.
-.-
1 ..,.-!.""
......... .....,,;;;.•_.~.'.1"; '. ""! ...--.'''''''l'';!·!'I''''!''-----......--''''*i''--.....- ...........----....;.,---.....- .......~'''.};I
..- . ;. '.' r i4I)Of1!!IP"'.
····I,.. ·~.·.· ~
.' 1!'·.f :;~:~ . .•
,·.·~:+~l. 1a"S'SINS ~.~~J~AAIDe: .t1t ttO'E~l .~. .. :'
"~: "".Al1 . • •
. ~' .
t;:.r;>
: :··.tt.;·;·
OUTARDE
......- .'
/li
,1
/
"l1
.'
';:'"
.:.:
. '.
KOEL
. '.:'
.~ .:' ri
1 ~ •••. .
'.
~
".':" .
.'. '.
..' :.~., ... ?
;.;1 ~'., :
::,. :r"~.~.:... '..
. ~.' .
1
Service H)H:Jll'otoglqu& de te doSs.- --..-.
. • r. •.': ~
R~a~ .p4y~'~~~.~~~ 1:~·· '.
.... ' ..1... '.
. : .....pJ"i.. 1I..·Q.l4l,.~:·:·:;
. ~ " .' t .'
"~
l"AlBIN' DE OUTAR~ IT ICOEL 1
OUTARDE
s: n,Sic ~
KOEL
5: O,911c rA
" Pluviomètre totalisateur
iii Pluviomètre journalier
8 P'uviographe
R;SCGU pluviométrique
durant la campogne 1911
O. R.S .T.O.M. Service Hydrologique date de••.
- - ••~.é.p!,!.A. 81':~.
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Les p1uviomè~es ou p1uviographes
" supl':....i: lé a" sont coux qui ont changé d' emp.lacement, m3me si
le nom a été conservé (voir évo1ution du réseau sur les gra-
phiques 6 à 9).
111-2.) Rés,E..l-ta-t~..!L.E..arnpagnes_197~-1977
111-2-)-1 !..1uviomé"trie.
Le total des précipitations annue11es a atteint en
1976,4)7 mm. Une pluie de 5~ mm a é-té relevée le 25/5/76 au
cacpenent avan-t 1a mise en marche du réseau pluviométrique.
qui. pe..r contre a enregis-tré une pluie maximum de 37.7 mm le
19/7/76. L1in-tensité maximale enregistrée a é-té sur le plu-
viographe OPte le ~/09/76 et a at-tein"t 80.~ mm/h sur 5 Mn.
En 1977. bien que la saison des pluies se soit arr~­
tée précocemen-t (22/09/77), le to-tal pluviomé-trique annue1
sur le bassin a é"té légèrement supérieur à 1976 puisqu'il a
atteint ~68.5 mm avec une p.luie maximale de 7~.7 ôm rel.evée
le 22/09/77 sur 0.17. La plus :for-te intensi-té a été enregistrée
le i5i03/77 sur OP5 et a été de 87,6 r.w/h sur 5 mn.
La répartition ponctuelle des pluies a été consign~e
sur des tableaux en annexe.
111-2-)-2 ~coul~aent.
En 1976 et à compter du 1er juin. -tous les écou1e-
ments ont été enregistrés, au total 20 sur les limnigraphes.
DeUj: écoulements du 8 et du 2~ mai ont manqué, la hauteur
ma::;:ical.e de ce dernier a pu 3tre es-ticée, d' après les délaio-
sées de crue à 1,80 m, ce qui donnerait un débit caxima1 de
12,1 u)/s. Ving-t sept jaugeages on-t été exécutés e~e le
~/07 et le 28/10/76 ( voir tableau 7) ~.--.w~W.~J~
, P~
/
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•
•
•
•
:
:
:
:
:
:
1
:
:
1
1
:
1
1 :~
•
---------~-
: Dates IN°J;'-u-_z--ê-otos IQ. o3/s :U nJ/s: Observations 1
1 : .. : • •• 1 1H C",,·· • •I~ .:~:~~ . ~ ~:~~~~__..!. :~~~~ ---....._u_-...~.._~_I
1% /07i76 1 o85-09~: 0.98: 0.27: arrivée du flot fond lit :
: :: cote OSO :
:" 2 094-098: 1.00: 0.21:1:; :
:" 3 0 98 -098: 0 • 98 : o. 2.3 ~ :
:" 1:1: 090-087: 0.36: 0.10: 1
117/07/76 5 182-187; 15.0 : 1.15:
:" 6 192-195. 21.0 : 1.1:1:9:
1" 7 188-168· 10.5 • 0.B3:
" 8 161-11:1:~: 6.00: •
" 9 ::.1:1:3-135: 3.66: 0.1:1:7:
" 10 133-126: 2.71:1:· •
" 11.. 120-116· 1.80 0.33:
" 12 i 11-107: 1.08: 0.21:
13/08/76 13 186-188: 11:1:.0: 0.99:
" 14 188-192 15.5 : 1.15:
fi : l5 ; 170-159 7.00: :
" 16. 151-143 1:1:.1:1:0: •
Sept. : 17 ; 079-079 0.006; 0.21:section 500 m à l'amont de
• station:15/10/76~ 18 108-106 0096: :
" • 19 106-106 0.81: 0.17:
28/10/76: 20 133-136 3.56: 0.51:1::
" : 2~ 137-11:1:0 4.16: 0.61:
" 22 140-139 4.40: 0.63:
" 23 138-134 3.70 : 0.57:
Il 24 130-126 2.86: 0.46: :
" Z5 126-121 2.46: 0.42: ~
" :?6 111-109 1.00· 0 20· :
" 27 109-107 0.85: 0: 18: :
----_:-_------_.,---~._~_._-,~--'"------------.
Tab~eau 7 - Liste des jaugeages à la station d'Outardes en
1976.
La courbe d'étalonnage est assez satis~aisante Dauf
peut-~tre en très basses eaux (graphique 10) • La traduction
hauteur-débit en 1976 n'a pas nécessité une extrapolation
de J.a courbe puisque le débit L1axiual a été de 22,0 m.3/D',
a.l.ors que le jaugeage nO 6 ne donne un débit que de 21,0 03/0.
Ceci justifie peut-Atre le nombre limité des jaugeageD (si::::)
ef'f'ectué~· en 1977 (tableau 10) 0 La traduction hauteur débit
a nGceDsité pour cette campagne une extrapolation linéaire
de l.a courbe d'étalonnage au del.à d'un débit de 21,0 m3/S.
-- "-~.
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Tableau 8 OUTARDE 76 Caractéristiques des écoulements
_en·___''''' ..-... -.... -....,.- _.- - -......-.- ........ "."- .... ---
~/leNO Date P moy Pm~ Ve le ke tm tb .~:p m~smm Pm m:3 L1r. 7; (mn) h-mn (cm) 5-1
...,.. - ....
..,-----.... _-..... '" ~ ....... .,.. ..---.
01 24/05/76 54.0
02 1/07/76 13.7 0.96 19·300 1.2 9.1 60 6- 3.75 194
0:3 4/07 10.5 0.88 4 500 U.29 2.8 105 6-10 0.55 122
04 17/07 29.8 0.90 163 800 i 0.5 35.5 135 10-15 .21.2 129
05 19/07 30.1 0.80 254 400 16.4 54.4 150 "11- 22 ..0 142
06 20/07 3.6 0.69 100
-
07 24/0ï 8.9 0.75 3 000 G. oiS 1.9 60 101-15 0.95 317
08 2/08 18.8 0.79 42 000 ~.8 1l;· .6 115 11- 4.70 112
09 6/08 16.5 0.68 22 000 1.4· 8.6 100 11- 1.72 78
10 9/08 8.1 0.51 25 080 ~.7 20.4 80 11-30 145 2.10 84
11 12/6 9.2 0.87 3 000 ~.19 2.1 0.200 67
12 15/08 30.9 0.88 198 000 12.6 40.8 180 10-û5 160 19.3 97
13 25/08 15.8 0.68 26.220 1.:~ 10.8 50 1,-55 55 2.35 90
14 28/08/76 25.5 0.89 101 700 6.5 25.8 225 18- 200 7.25 71
15 4/ûS/76 20.1 0.78 56 250 . ).6 18.0 90 11- 180 5.9 105
16 c. 'Q<) 8.9 0.93 1 686 C'. ~ 1 1.2 140 9-40 J05 0.120 71vi ;1
17 ('.100 21.6 0.86 78 600 ~ r 23.1 110 13- 175 6.05 77:J, -' ) .'.
18 14/1 Ù 18.7 0.51 o 0
19 15.1,0 15 0.69 10 OSO 0.6 4 45 8-10 105 0.980 98
20 28/19 11 .5 0:.i2...-. 46 000 " 7- 25.8 105 10-15_ .. __ JI9.. 4.22 92___;:"!L.
Total ou Lloyenne 437(1) 1068 11X1ù3 58.91 15.77 110 10-5C 1G5
-----".- .... ._......-..-._------
OBSERVlj.TIONS
N° 1 cl\.'. 24/05/76 Pluie enregistrée 2.U cC'.:c::?eaent - installation des plm.'ioC;:'[I.)hes et limnigraphes non ~
terminées .~
N°10 c-:'u 9/08 Installation de :91u.v::.o~'rE'.::?hes journaliers 1
N°18 cl\.1. 15/1 0 . Ecoulement nul.
(1) Total yluviométrique de l'année
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-- .....- --~---------~-------:'-- -----~----~_.._~~- ,. ~ .~ Dates :N° Jau~: Cotes : Q o)/s : Observations ':
• · g. H· :
'k. --1tl-...;J~~- ~_4~_~.--t-----,~ t-- --~.._--~_._----~.----t-
: 20Î7 28 1)8-14:0.5 t ).14 : :
: 4/8 29 171t-170 : 6.28 : 1
: 26/8 )0 078-078 : 0.009: Section à )00 m en a~ont d~ :
: : la station
1 29/8
: )0/8
: )0/8
Tabla~u 10 - Liste des jaugeages à la station d'Outardes
en 1977
~es six jaugeages ont ~ontré cep?ndant une lé~.Qr~
évolution de la station surtout en basses-eaux. sans qu'on
puisse se prononcer définitivement du fait du nombre limité de
de ces j~ugeages. La campagne 1978 nous éclairera sur ce point.
En 197~. la lame totale écoulée est de 68.91 r~,
ce qui donne 'un coefficient d'écoulement de 15.7?'''.
Les caractéristiques des écoulements sont dressées
sur le ta~leau8.
L'écoulement na 5 du 19/7/76 a drainé un volume
d'eau de 254 Itoo m) soit une lame écoulée de 16.~ mm pour un
coef~icient d'écoulement de 54.1t~. Le débit maximal estimé
est de 22 c)/s, mais il est probable. du fait des débordeucnts
que ce débit soit sous-esticé. Il a été impossible du fait
de l'ine:;::istence en ce't"te période d'un pluviographe d'établ.ir
l'ùyétogramme de l'averse ayant entraîné cet écoulement. Par
contre, la plus ~orte crue où cet hyétogramme a été établ.i
est la N°12 du 1)/oBi76 (voir graphiquoo 11 et 12).
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En 12ZZ, la lame totale écoulée est de 124 mm soit
un coefficient d'écoulement de 25,61 %. Le plus :fort écoulet3.ent
de ItaJUlée est le dernier en date du 22/09/77 avec un v01ume
écoulé de 696 000 m) correspondant à une lame écoulée de
44.9 mmsoit un coe:r:ficient d'écoulement de 69,9 " (voir gra-
phiques 1) et 14).
Au vu des résultats des deux campagnes, on constate
que :
• Le temps de montée (t ) varie entre 25 mn et )jO ma
m
avec une moyenne de 120 mn.
• Le temps de base (tb ) varie entre ) h 10 et 24 heures
avec une moyenne de 12 h )0.
• Le temps de réponse (t ) du bassin varie entre 55 mnp
et )05 mu avec une moyenne de 175 mn.
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III - 3 Bassin de Polaka.
111-3-1 P~js_~~tation~u bassin.
Ce bassin de 10 Y~a2 de surface environ est d1accès
très délicat en période de tornade. Un camper.lent secondaire
a été prévu à cet effet à une centaine de mètres de la sta-
tion.
Autour des reliefs granitiques s'étalent des glacis
en plans doucement inclinés, d'abord développés dans la roche
en place puis faconnés dans les arènes où la pente est alors
très faible. Les zones cuirassées sont importantes à la base
desqùclles divergent des surfaces (des plateaux en général
altérés et érodés) sur leoquelles transitent des matériau::
issus àu démantellement des buttes: gravillons, bocailles.
Ces gla~s peuvent être eux-mêmes localement cUirassés, mais
la cimentation est alors peu profonde et jamais très cohéren-
te.
Les arbustes slalig~eo~en fourrés extrèmement den-
ses gui alternent avec des plages entièrement nues très éro-
dées : Cl egt la "brousse r::d.xh:!tée" des photos aériennes. Elle
est :fortement dégradée par l'action de l'howme à l'amont du
bassin.
Les talw'egs très ramifiés à l t amont se concentrent
en aval 'en un drain paIi':ois unique. Les lits sont tout de
suite bien marqués. De part et d'autre du lit, les surfaoes
sont à peu prèg planes et le ruissellement reste dit't'us. Il
existe des horizons t"errugineux peu profonds. Il nes t agi t pe..s
à proprement parler de véritables cuirasses, mais plutôt de
carapaces ou même de simples lentilles concrétionnées.
La strate herbacée est très irrégulière.
111-3-2 ~i.Eeme~..hx..<tr_<?-pl~vi<?métE~_d~~.ê.~'§~.
L'équiper:1ent hydrométrique (graphique 15) dont
l'installation remonte au mois de juin 1976 se compose de :
1 batterie d'échelle à 2 éléments (0 à 2 m) ci-
mentés dens les failles entre les rochers légèrement en aval
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de 1& station rattachée à un repère hydrologique à 2,~16 c
du zéro de l'échellea
- Une passerelle de 12 m de longueur, de 11 m de
portée située à la cote 210 co du zéro de l'échellea
- Un lirnnigraphe OTI'X fixé sur une tour en tube
d'acier au niveau de )00 cm à l'échelle. Ltappareil est avec
réduction au 1/10, à mouveoent hebdomadaire en début de sai-
son, à mouvement journalier dès qu'un technicien est sur
place en permanencea
Le début de l'écoulement se situe à la cote de
020 Cn à l'échellea L'eau remplit les mouilles dans le lit
avant que ne commence l'écoulement.
En ce qui concerne l'équipement pluviométrique,
quatre pluviomètres journaliers ont été installés le 17/6/76.
Deu:::~ pluviographes s:upplêoentaires ont été implantés le
~i8/76 dont un est à mouvement journalier (PP5>, l'autre à
mouvement hebdomadaire (pP6) a Un nouvel aménagement a êta
mis à jour le 14/8/76 et le pluviographe à mouvement jour-
nalier est devenu le PP6. Enfin, un nouveau pluviographe (pP7>
à !~ouvementsenestriel (avance de 5 o~h, bague de 400 002)
a été iDplanté en début de campagne 77, de sorte que l'évolution
du résee.u p1uviol:;létrique et pluviographique a été la suivante :
Tableau 11. - du
12-21/6/76
4/8/76
14/8/76
Avril 1977
et plurlozre.-
• lm •
0 ..... 15
Sedion A
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",,-- -
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phiq~e e~ coefficients de Thiessen
Le pluvio~;]ètre PJ4 supprimé 1.e 11:1:/8/76 a 6té chun-
gé dteBp~ace~ant mêue si le nom a été conservé (voir aussi
grup~i~ues 16 à 19).
III-J-3-1 P1uvionétrie
Le total des précipitations annuelles a atteint
une J.::2oyen.'"1.e de 298. 1 ml!1 sur 1e bassin en 1976. Une pluie
m~d:-~ale de 42,6 r:w p._ été rel.evée le ~/09/76 sur le pluV'io-
mètre FJ1. Les intensités n'ont pu être déteruinées qu'à
partir du jour de la oise en place d'un pluviographe à
nOUV.;)L.en-t journalier ~:o8/76) qui nous a pernis d'enregistrer
une intcnsita UaJl:Üla1.e de 57, '* l:lm/h pendant 30 un lors de
l'av13l.""oe du 4/·09.... '7G Slll' le bassin.
En J..977 , le total. p1uvim:.<étrique uoyen annuel. S'lU""
le ~~~sin a été nette~ent surérieur à celui de 1976 puisqu'i2
a e.t-:;Gint 388,7 !:one) bien que 1a saison des pluies se soit ar-
rêtée ::>récoccment ('2.2/09/77). La p1us :forte pluie a é'té ce1-
.la du 1.)/09/77 où l'on El. relevé sur PJ'5, 61,5 cm. Le pluvio-
gré:.phe i L:OUVC",lent journalier FP6 al. enregistré une intensi'ti
Da~::i!:.le.l.a de 81, 6 ~,J/'h pendant .5 C"'Jl.
L~ répartition ponctuelle. des pluies a été conci-
gnée cu:.'" des tab1.eau:;r en annexe.
1II-3-3-~ ~c~enen~.
L'année 1976 a vu quatorze écouleoents sur le
bassin. Les aides techniques qui se sont relayés sur place
ont effectué 36 jaugeages le ~ong da cette année. Une bo~~a
par'tie de ces jaugeages est inexploitab1e, soit parce que
les pro~ondeurs des nesures sur chaque verticale n'ont pao
été :,"elevées où l'ont été t-el1euent r:tal. que l'on n'c peut
éviter de confusion, soit parce que 1e nO du ~ou1inet n'~
pas été rolevé aussi.
Seize nouveaux jaugeages ont été exécutés en 1977
par caa Ll~[:2S aide::; techniques, qui b·énéfïciant peut-~tl."'C3
d'un pau plus d'expérience, ont fait que tous leurs jaugeagoa
JAUGEAGElS ~E FOLAKA 28 ..
-
-'_._--,
N° du Date CMes 0]IJ.3/S Opérateurs ObservationsJaugeage
------------._""
01 2/08/76 033-07-1- Adama Inexpl oitable
02 " 07b-090-082 4.06 "
03 Il 077-ù'+2 Il Inexpl oitable
04 6/08/76 086-1u5 7.48 "
05 Il 105-117 (1) 9.98 "
06 " 117-1 'jG 10.6 "
07 " 090-058 6.4u "08 Il 054-04'~ 1.27 Il
09 Il 040-0)6 0.455 "
10 Il 036-052 0.343
11 " 032-027 Inexploi table
12 10/08/76 O)/l-038 o·236 •
13 " 038-0\-2 0.242
14 Il 042-036 0.235
15 Il 036-031 0.232
16 12/08/76 036-0)) 0.235
17 " 03;-024 0.229
18 13/08/76 110-092 3.52
19 Il 092-080 3.70
20 Il 080-053 4.02
21 Il 053-03) 0.211
22 Il 03';'-029 0.1 ~.O
23 4/09/76 133-105 1t-.6
24 Il 10S-083 3.83 Douteux
25 " 085-057 2.65 "
26 6/09/76 057-0.<}C Inexploitable
27 Il 048-040
"
28 " 040-052 "
29 " 052-043 "30 Il 043- ? "
31 9/09/76 ? Roger
32 Il 063,1054 "
33 " 054-049 "
34 Il 049-042 "
35 " 044-042 Il36 " 040-038 Il
37 13/08/77 044-0365 1.)8 Adama
38 Il 048-04~j· 1.71
39 " 044-u4·05 0.85540 Il 044-0J65 O.?15
41 14/08/77 0,;8-052 0.960
42 " 057-062 ~.O6
43 " 062-060 2.7244 Il 060-052 'i .60
45 15/08/77 100-074- 4.69
46 " 074-04~~ 3.9147 " 056-052 1.4248 Il 052-044- 0.730
49 27/08/77 051-055 1.90 Roger
50 " 055-071 ~.70 Il51 " 154--072 9.34 Il52 Il 109-08.3. 15.6 Il
(Tableau 12) = Liste des jaugeages effectués en 1976 et 1977 à la
station de Polaka.
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soiQ.Jlt e:1tploitables ('tableau 12). Une seule courbe d'étalon-
nage a été cons'trui'te à par~ir de tous ces jaugeages. La
plage des hauteurs pour un seul jaugeage es't en général
assez étendue m3me en bassea-eaux. Cependan't, la courbe
d'éta~ounage de la s'tation es't aSsez sa'tisfaisan'te. Elle a
é'té e::;:1;rapolée linéairement à par'tir d tune hauteur de 112cra
à l'échelle correspondant à un débi't de 16 m3/a (voir graphi-
" ~ -- - ) - - ~ 1que 20) .J-: ~-\.lI ~--~~~ (!~tL: lI"; st.-:' :;"J' ~ ~
1
En ~~. la lame 'to'ta1e écoulée est de 51,6~ ~.
ce qui donne un coef"f'icien't d'écoulemen't da 17,3 " (voir
tabl.eau 13). L'écoulemen't n° 11 du IJ:I09/76 a é'té l-c plWJ'~ in.....,or-
'taJlt de 1.' année. Il a drainé un volume d'eau de 141J: 900 c',
correspondan't a une·.lame écoulée de 1",2 mm 80i't uncoeNi-
cient d1écoulemen't de 36,1J: %. Son débi't maxical a été de
3".9 03,/s (voir graphiquES 21 et 22)
En J:J7{, on a dénombré quinze écoulements (voir
'tableau 1~) ayan't 'to'talisé une lame écoulée de 9".8 mm soit
un coafficien't d'écoulemen't de 21J:,1J: %. Le plus fort écoule-
ment de ~'année a é'té le n01" du 13/09/77 ~i a enregistré
un volur.le écoulé de 169 500 m), une lame écoulée de 16,7 co,
UD coafficien't d'écou1emen't de )2,8 % pour un débi't maxical
estimé à )0,2 m'la (voir graphiquœ 2) et 21J:). Signalons enfin
qu tune fui te sur la rive droi 'te à )0 L1 en amon't de la s'ta-
tion de jaugeage a été cocblée en mai 1977.
Au vu des résul'ta'ts des deux campagnes, on consta-
'te que :
• Le temps de montée ('t ) varie de 10 MD à 120 mn
El
avec une moyenne de 60 mn.
• Le 'temps de base ('tb ) varie de 1 h 55 à 27 h 30
avec une moyenne de 12 h "5
• Le 'temps de réponse ('t ) varie de )0 mu à 10S anp
svec une moyenne de 60 cn.
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Tableau 13 POLAU 76 Caractéristiques des Cl~les.
... 30 -
NO Date P Moy P moy/ ~ le ~e tm tb tp m,'ji Qx/Yemm P max 10 , mm mn h-mn mn s-1
01 4/07 19.5 0.67 28.65 2.8 14.4 50 4-}0 9.}0 '25
02 13/07 10.4 0.65 19.28 1.9 18.3 50 ~20 6.78 '52
0' 17/07 22.2 0.99 49.05 4.8 21.6 90 4-:50 - 13.6 271
04 18/07 6.1 0.72 2.85 0.28 4.6 30 3- 1.12 '93
05 2/08 16.5 0.95 37.05 3.6 21.8 52 5-30 - 11.4 308
06 6/08 20.8 0.84 58.35 5.7 27.4 55 8- - 19.4 3'2
07 9/08 4.0 0.78 2.19 0.22 5.5 65 3-35 70 0.630 288
08 12/08 7.4 0.67 5.16 0.51 6.9 15 1-55 0.270 52
09 13/08 22.0 0.73 48.00 4.7 21 .1 90 7-30 95 9.90 206
10 28/08 15.6 0.87 3.67 0.36 2.3 10 4-30 20 1.00 272
11 4/09 39.0 0.92 144.90 14.2 36.4 80 7-20 60 34.9 241
12 6/09 10.2 0.76 8.88 0.87 8.5 75 3-25 55 2.90 327
l' 9/09 32.0 0.80 105.30 10.4 32.5 70 11- 45 29.7 282
14 14/10 29.0 0.8' 13.17 1.3 4.5 60 8-30 60 2.50 190
Total ou 298.1 (1) 525.70 51.64 17.3 60 5-15 60moyenne
(1) Total pluviométrique moyen sur le bassin pour l'année.
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Tableau 14. POLAKA 77 Caractéristiques des crues.
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N° Date
P moy P moy/ Va le ke 'GIll tb tp Qx O;x/Ve
103xm3 0''- m3/Smm Pmax mm ,:1 mn h-mn mn S-1
01 12/06 22.2 0.94 68.55 6.7 30.2 40 16-.-~0 35 19.4 283
02 3/07 26.9 0.84 57.15 5.6 20.8 20 10- 23.3 408
03 4/07 4.2 0.60 4.79 0.47 11.2 120 12.30 30 0.770 161
04 13/07 15.8 0.87 13.})5 1.3 8.2 120 15-30 90 1.70 127
05 19/07 29.6 0.97 128.10 12.6 42.6 35 14- 33.2 259
06 20/07 17.0 0.87 68.40 6.7 39.4 40 25-30 21.5 314
07 22/07 14.1 0.88 42.75 4.2 29.0 40 27~30 50 13.3 311
08 3/08 23.3 0.90 33.15 3.3 1,+.2 60 9- 8.70 262
09 13/08 9.7 0.81 5.67 0.56 5.8 70 5-30 60 1.27 224
10 14/08 17.0 0.89 22.95 2.3 1).5 95 12- 65 3.92 171
11 15/08 21.1 0.77 55.65 5.5 26.1 09 14~30 11.7 210
12 27/08 13.7 0.43 22.20 2.2 15.1 90 7-30 35 5.44- 245
13 29/08 35.0 0.95 153.00 15.0 :~2.9 60 20-20 40 28.9 189
14 13/09 50.9 0.83 169.50 16.7 :Y' (' 70 24- 105 30.2 178c. elJ
15 22/09 32.3 0.91 119.40 11.7 36.2 100 18- 85 27.6 251
.__ .
Total ou }88~~)moyenne 965.37 94.8 24.4 65 15-30 60
(1) Total pluviométrique moyen sur le basAin your l'année
'i.:
•• \",:4.-
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III - ~ Bassin de Tchalol
·III-ll-1 !!"ésentat!,on du bassin.
Ce bassin de 9,4 km2 environ, situé au sud-ouest du
campe~ent est sur altération de gneiss et dè schistes. L'a-
mont et le flanc sud sont assez montagneux. Ces relie~s sont
formés de roches n~·res basiques (gabbros, dolérites) et
probable~ent de micaschistes et de quartzites, le tout
relntivement résistant à l'érosion. Ils donnent des formes
assez lourdes, aux sommet~ . aplatis, aux versants raides
recouverts d'une masse considérable d'éboulis grossiers qu~
s'étalent assez lOi~~~~.~y-l.:du pointeDent principa1.
-_.- Le glacis est tant&t très régulier, tantSt inter-
rompu par de faibles pOintements rocheux. Les matériaux en
transit sur ce glacis sont divers : ~ragments provenant dos
roches gabbrotques, argiles d'altération, plus sables ~liens.
La végétation arbustive est assez dense. La galerie
forestière le long des ~arigots est importante. La strate
~erbacée est assez importante.
L'accès depuis le campement est assez délicat en
période de tornad'mais il l'est moins depuis Polaka où exis-
te un cacpement secondaire.
111-4-2 E~~ment hYdro-pl~ométii~edu bassin.
L'équipement hydrométrique (graphique 25) dont
l'installation remonte au mois de juin 1976 se compose de :
- Une batterie d'échelle de 2 éléments (0 à 2 m)
rattachée à un repère hydrologique à 1,958 0 du
zéro de l'échelle.
Une passerelle de 12 m de longueur, d'une portée
de 11 m située à la cSte 250 cc du zéro de l'é-
chelle.
Un limnigraphe OTTX à mouvement hebdomadaire avec
réduction au lÎtO fixé à la passerelle rive
droite au niveau de )00 cm à l'échelle.
STATION DE TCHALOL
Repèl"'e 1 zéro d'échelle =1,95am
200
80
40
20
o
._.__ RG
\
\
\
\,
\
\
\
\
\
\
\
\
\ 2.46
160
40
20
o
ProFil en travers G> et ~
à d~s échelles differentes
Posser-«lIe côte
Zone inondoble
=2,46",
1,
Gr, 25
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Un seuil rocheux se trouvant à l'aval de la s~a­
tion est pour beaucoup dans la stabilité de celle-ci.
Le début de l'écoulement sc situe à la cote '017 cc
à lléchel1e. L'eau remplit les mouilles dans le 1it mineur
avant que ne commence l'écoulement.
En ce qui concerne l' équipement pluviométri que,
quatre pluviométres journaliers ont été installés le 17i6/76.
Dew~ pluviographes, à mouvement hebdomadaire t ont été irn.p1an-
tés le 5/8/76. Un réaménagement a été effectué le 1~/8/76 e~
enfin un cinquième pluviomètre a été installé le 19/9/76 de
sorte que l'évolution du réseau pluviométrique et pluviographi-
que a été la suivante : (voir aussi graphiques 26 à 29)
5i8/76
14/8/76
17/6/76
13/9/76TJ:l !-1
20,2~
1_TJ5 .L TP6 i
11=,=0% f 19,5% 1
t..2.5,8% :
...
" .
'y'. il.
TJ'2 ,TJ3, TJ4 TJ6 t
~ .~._~__....L~ +- ,
i 1_~24_.,)J~.l.?, 3% ( 38J 8% 24 t 6% ;
.",
.:..'
Tableau 15 - Evolution du résoau pluviométrique et pluvio-
graphique et coefficients de Thiessen.
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111-4-3-1 Pl.uviométrie.
-
Le total des précipitations annuel.l.es El atteint
une coyenne de 341,6 mm sur le bassin en 1976
Une pluie caximal.e de 7% me El été relevée l.e
14;'10/76 sur le pluviomètre TJ5.
En 1911, le total pluviométrique moyen annuel sùr
le bassin a été supérieur à celui de 1976 puisqu'il. a atte~t
406,7 ~l' la saison ayant commencé pl.ua r t8t que la précédente
(2/05/77). La pl.us forte pl.uie a été cell.e du 13/09/77 où Iton
a releva sur TJ5,52,O ~UJ.
La répartition ponctue11e des p1uies a été consi-
gnée sur des tab1eaux en annexo.
III-~-J-2 Ecoule~~
Six jaugeages ont été effectués du 17/07/76 au
4/09/76. Six nouveaux jaugeages ont été exécutés en 1977
dont deux en hautes eaux (voir tab1eau 16) Le n018 a tenu
compte des débordements mais sa position sur 1a courbe d1é- 1l
talonnege nous force à ne pas la prendre en ligne de coopte. '.
L'écart entre 1es cotes de début et de fin de jaugeage n019
(148-100 cm) ne 1e rend exp10itable que sous forme de jaueec-
ge oontinu.
A part ces deux remarques, la courbe d'étalonnage
est danD l'ensemble assez satisfaisante (voir graphique JO).
E11e a été extrapo1ée linéaireoent à partir d'une hauteur
de 115 cm à 1'éche11e correspondant à un débit de 14,3mJ/s.
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•
.bu: •
•
• N°de • Cote •
·
Date :Q m3/s : Observations •• ..1te.~· H c[;] •
• ~:: 1 • •
·
1 :17/07/76: 019-019 • 0.0184 :section à 20 m de 1'4• •
•
·
• :l'aval de la sta:tionl
•
·
•
: 2 :.t~A07/76: 057-086 6.68 : 1
: 3 11
·
086-081:1: • 6.53
·
•
·
•
·
•
·
4
"
08q-086 3.21 : :•
• 5 11 · 084-064 4.03 :• •6
"
058-osl;a; 2.80
·
·7
"
054-050 2.00
··8
"
t 040 ...037 0.590 •
·: 9 11 • 037-0 33,5: 0.684 ·
· ·
• 10 4/09/76: 081-074 3.72 :•
: 11.
"
: 073-068
·
3.20
·•
·
• 1~
" ·
067-061 2.40
·
·
•
·
•
·
13 •
" ·
061-058 2.52
·• • •
·
• 1lJt •
"
• 051-049 1.10 •• •
·
•
·
15
· " ·
049-047 0.923
·
•
·
• t6 • fi • 040-038 • 0.303 •• •
·
• •
· 17 :1~/~8/77' . 042-045,5: 1.64•
• 18 :23/09/77: 161-148 :16.1 •
·
•
·
19 •
"
148-100 :13.4
·
·
•
·
·
20 •
"
100-091:1:
·
6.80
·
•
·
• 21 • fi • 080-074
·
lJ:.l1
·• •
·
• •
·
2? : fi : 060-057
·
1.19 ••
·
--_.-..... -- .----. - ..--.......-,_..-.~-,----~---~ ..".............. -- --- ..,
Tableau 16 - Liste des jaugeages à la station de7ehalo1
en 1976-77.
En 1976, et à: compter du 1er juin, tous les écou-
leoents ont été enregistrés, au total 17, sur le linmigra-
phe•.. L'écoulement du 2lJ:/05/76 a manqué, la hauteur maxicaJ.e
de celui-ci a pu ~tre estimée, d'après les délaissées de cruc,
à 180 cc, ce qui donnerait un débit maximal de 30,8 m3/s. La
lame totaLe écoulée est de 110,4 mm, soit un coefCicient
d'écoulement de 32,3 %
Le plus ~ort écoulement de l'année est le n015 en
date du 9/09/76 qui a drainé un volume d'eau de 258 300 m3,
soit une lame écoulée de 27,5 mm pour un coefCicient d'écou-
lement de 79,7 % 1 Le débit naximal est estimé à 26,9 f.:l3/s
(voir grephique 31 et 32).
Il est évident que tous ces chif~res ne tiennBrtp~s
compte de l'écou1ement du 24/05/76.
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sn 1277, tous les écoulements ont été enregistrés,
au tot~l 16. La lace totale écoulée est de 125,7 mm, soit
un coe~ficient d'écoulement de 30,9 %.
Le plus ~ort écoulement de l'année est le dernier
en date (22/09/77). Le volume total écoulé a été de 244 200 lJ.)
soit une lame écoulée de 26 mm pour un coe~ficient d'écoule ..
uent de 78,8%. Son débit maximal est estimé à 25,9 ~3/s
(voir graphique 33 et 34)
Les caractéristiques des écoulements de 1976 et
1977 ont été consignées sur les tableaux 17 et 18.
Au vu des résultats des deux campagnes, on constetc
que :
" Le tenps de montée (t ) varie de 10 mn à· iJO r;m
nt
avec une moyenne de 55 ron •
• Le temps de base (tb ) varie de 1 h à 42 h 45 ~vec
une moyenne de 13 heures.
2
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fableau 17 TCHALOL 76 Caractéristi~ues des écoulements
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----=_.. '.
F moy!
.~--...-
O;x/VeP moy Ve le ke tm tb tp O;x
-"':!" Date P max x103m} % h-mn m3/S S-1mm mm mn mn
.-.._-
01 4/07 14.8 .0.85 10.8 1.1 7.4 50 3~-1 0 7.44 689
02 13/07 6.6 0.73 0.162
0::; , 61.517 sr 23.4 0.7} 135 14.4 90 10- 20.8 154
J4 10'.1/07 10.7 0.82 31.5 3.3 30.8 50 6-·20 6.92 220
, ! :.~ i5/07 4.4 0.61 8.85 0·9 20.5 60 18- 1.01 114
'vl: 2/00 17.8 0.96 109.5 11.7 65.7 80 28- 18.7 171
1~1 ! G/08 20.0 0.80 33.12 3.5 17.5 45 21-05 5.84 116
(',"1 9/08 4.2 0.81 10.38 1.1 26.2 30 7-']0 2.32 224vu
OS 12/08 15.3 0.66 43.8 4.7 30.7 50 S'-30 9.74 222
,1 r, ~ ~1/08 17.1 0.68 81.3 8.6 50.3 80 14-- 12.6 155l '
1 ~ 25/08 7.1 0.83 0.220Il
- ou 0.400
'" f)
';;'3/U8 18.3 0.88 19.26 2.0 10.9 45 10- 2.93 152oc..
.~ ~ ..
«/09 33.0 0.86 186 19.8 60 130 20- 25.9 139'J
g 6/09 9.4 0.82 17.04 1.8 19.2 30 12- 2.03 119
1~ 9/09 34.5 0.8b 258.3 27.5 79.7 120 42--'1-5 26.9 104
, :
'1 <-/1 0 6j.2 0.85 90 9.6 15.2 100 14-40 24.0 267( ' ...1
'j'i 15/10 4.1 0.41 3·84 0.4 9.8 15 7·~ 0.683 178
._----
To'~al ou 341.6(1) 1037.76 110.4 32.3 65 15-55-!.:.1.oyor:.ne
OBSERVATIONS
['0 2 è.u 13/07 Ecoulement observé mais non enregistré hmaz=028cm Qx=162 lis
l~ 0 'Î 'Î du 25/08 Ecoulement observé mais non enregistré hmax=JO ou 35 Qx=220 ou
(1 )
400 lis
Total pluviométrique moyen sur le bassin pour l'ann3e 1976
Tableau 18 TCBALOL 77
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Caractéristiques ~es écoulements
P moy P moy/ Ve le ke tm tb tp
m%
O:J'./VeN° Date mm Pmax x103m3 mm % mn h-mn mn 5-1
01 12/06 20.4 0.92 120.6 12.8 62.8 70 21-20 20.9 173
02 24/06 10.2 0.51 4.68 0.5 4.9 10 9-10 2.20 470
03 3/07 11.3 0.57 0.23 0.02 0.2 10 1- 0.220 957
04 4/07 8.0 0.76 1.86 0.20 2.5 20 1-50 0.870 468
05 19/07 28.4 0.93 105 11.2 39.4 60 20-05 20.3 193
06 20/07 17 .8 0.91 98.4 10.5 59.0 65 11-05 14.8 150
07 22/07 12., 0.98 0.57 0.06 0.5 45 1-30 0.220 336
08 3/08 23.2 0.91 15.84 1.7 7.3 45 11-30 5.71 234
09 14/08 17.2 0.95 22.02 2.3 13.4 60 12- 1.95 89
10 15/08 9.1 0.83 5.04 0.54 5.9 60 5- 0.750 149
11 15/08 10.7 0.94 14.88 1.6 15.0 80 9-05 1.40 94
12 25/08 6.6 0.47 1.71 0.18 2.7 10 2-10 0.538 315
13 27/08 38.8 0.78 93.9 10.0 32.5 55 21-45 17.2 183
14 29/08 34.1 0.92 234 24.9 73.0 95 16-05 25.6 109
15 13/09 45.0 0.87 224.1 23.8 52.9 75 21- 23.5 105
16 22/09 33.0 0.93 244.2 26.0 78.8 80 17-05 25.9 106
Total ou 406. 7( 1) 1181.58 125.7 55 11-20moyenne 30.9
(1) Total pluviométrique moyen sur le bassin pour l'année 1977.
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III - 5 - Bassin de Taima.
1II-5-1 !:rÉ.2..nta"ti.2P du .k.~E.!!.
'Ce vaste bassin composit.e de 110 km2 ûnglobant leo
bassins de Polaka et de Tchalol parait représentatif du bas-
sin auont de la mare d'Oursi dont il représente près du tiero
du bassin versant.
Ce bassin est formé essentiellement par un vaste
glacis polygénique argilo-sab1eux où le mat.ériel de transit
est 1i.uono-sableux ll1~lé de roches basiques, d',arènes, de
sables éoliens, de cailloutis épars ferrugineux et autres. Ce
g1acio est faiblement incliné, entrecoupé de vallées. Les
inondations par étalement des eaux sont prévisibles à chaque
écoulenent assez important.
L'amont du bassin est constitué de massifs de gabbros
et de schistes.
La "brousse mouchetée" est aSsez étendue vers l'avcl.
Vers l'a!~10n"t, les champs de culture sont assez nombrew:. Le
long des marigots, la galerie forestière est importante. La
strate herbacée est plus ou moins régulière.
1II-5-2 Equipel!1~n.Lh"ydro-pluviométris!!'e_<!.~_assin.Etant
donné l'étendue du bassin et son éloignecent du campement,
il n'est pas question d'étudier en détail ce bassin. Aussi le
couverJ,;ure pluviométrique du bassin n'a été assurée que par B
des 19 to~alisateurs couvrant la zone d'étude de la mare d'Our-
si. Au débu"t de la campagne 1977, il a ét.é procédé à l'insta1-
lation de 2 pluviographes de longue durée à vitesse d'avance
de 5 oo/h et à bague de 400 cm2, qui s'ajoutant auX trois
pluviographes de Polaka (pp6, PP3 et PP7) et à celui de
Tchalol (TP6) se trouvant aussi sur ce bassin (graphique 35)
nous ont permis d'établir la pluie moyenne pellGtUc1i:e sur 1e
bassin avec la répartition suivante des coefficients de Thiessen
RESEAU PLUVIOGRAPHlQUE DU BASSIN DE TAïMA
(Campagne 1977)
.~
A Pluviomètre totalisateur
-·~U!P'If!!I'".t~ar'·'... ',-.··..,
Gr.,S
Gr. 36
,-
8ASSIN VERSANT DE TAlMA
PROFIL EN TRAVERS DE LA STAT ION DE \JAUGEAGE
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100
Fin d' é~cuJemenl
706050
ol------,---~-__.:__----_r_----.,.----~y_~---__r----___,~----......'_I_~~~'_h---.....:Oi::::·~zt:.::a;:n:::.ee:::.l5::..·: ..:e~n~m~
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Les totalisateurs utilisés pour le calcul du total
plu~ooétrique moyen sur le bassin pour 1976 ont donné l~
répartition suivante des coefficients de Thiessen
L'équipement hydrométrique (graphique 36) dont
l'installation reconte au mois de mai 1976 se compose de :
- 1 batterie d'échelle à 2 éléments (0 à 2 ~) rat-
tachée à un repère hydrologique à 2,259 m du zéro
de l'échelle,
- Une passerelle de 12 ~ de long, de 10 0 de portée
située à la cote 268 cm du zéro de l'échelle.
Un lirnnigraphe OTTX à mouvement hebdomadaire avec
réduction au 1/10 fixé au niveau de 300 cm à l'é_
chelle sur la passerelle~
Le début de l'écoulement se situe à la cote 030 co
L bau renpli t le s mouille s dans le lit mineur avant que ne c 0::1-
mence l'écoulement.
P1uvi oClé trie
------~---
11I-5-3-1 J.t 11}--~
Le total pluviométrique moyen annuel sur le bassin
donné par les huit totalisateurs a été de 321,9 r~a. Celui de
1977 e.. ôté supérieur puisqu'on a mesuré un total Cloyen de
précipitations sur le bassin de 415,7 mm. Grâce auX pluviogr~pheD
installés en 1977, on a pu déterminer la plus grosse pluie e~~c~~.
gistrée qui a atteint une hauteur de 61,5 mm le 13/09/77.
La répartition ponctuelle des pluies pour cette an-
née est consignée dans des tableaux en annexe.
1I1-5-3-2 Eco~lement.
Dix jaugeages bien répartis ont été effectués lors de
.. ~1 -
la c~pagne 1976. Ils ont donné une courbe d'étalonnage aBS0~
satisfaisante (graphique 37). Sept nouveaux jaugeages ont
été exécutés à la station du 13/06/77 au 26/08/77. Ils ont
montré une légère évolution de la station en basses eatU~
sans que l'on puisse, cependant se prononcer dé~initivement
du fait du nombre limité de ces jaugeages. La campagne 1978
nous éclairera sur ce point.
-_ ..---~-- - .__._...-.-"",,-- ...~ -.._--.---_.--.
· · N~ : · Q m3/s · mis t· Dates • de Cote · · U
•
·
•
· ·
•
• :jaugeage • H • · •
·
•
cm
· ·
•
• • · . • •_.. -----.~- ~-----..-._~-~ -~.'.....-.--. ,- -----... ..~ .,.......-........-... .
• •
·
• :• •
·
•
:25,°0 8/76: 1 • OlJ:2-0~1 • 0.20
·
0.66 :
·
• •
:28/08/76: 2 • 1lJ:1-1~~
·
8.28 • 12.5 :• •
·
· "
• 3 • 146-150 · 8.60 · 12.6
·
• • • •
•
" ·
4 : 153-153
·
10.0 • 1) 01•
· ·
•
· "
• 5 : 140-138 : 7;40 · 12.0
· ·
•
•
"
: 6 131-126 .. 6000
·
10.2•
· ·
•
"
• 7 • 120-11~ lJ:.lJ:6 • 9.5•
·
• •
· "
: 8
·
110-106 3.70 • 8.7•
·
•
Il
· 9 • 100-095 · 3.00 • 8.0· • · •
·
Il
·
10
·
090-086 : 2.36 : 7.0
·
•
·: 13/06,°77 : 11 · 065-062 : 0049 :
·
:13/07/77: 12 131-136,5 • 7.85
·: 3 • 13 • 136,5-13ô ,5 : 7.95 •• • •
• If : 14
· 138,5-136 • 7.lJ:5 :• • •
·
lJ:/oB/77: 15 116-113 • 3073 •• • •
•
"
: 16 100-096 : 203lJ: •
·
•
:26/0B/77: 17 : 043-0~3 : 0.116 :
--~-.......-.~-..--. ..... --_.-----..------,~---, -~_-......-.. ....
Tab1.eeu :1.9 Liste des jaugeages ... la station de Taima en
-
a
1976 et en 1977.
La courbe d'étalonnage est extrapolée linéairement
à partir de la cote 153 cm correspondant à un débit de 10 t..3,'D
~97~ a vu 19 écoulements dont 18 seulement ont été
enregistrés par le li~graphe. Le premier écoulement de
l'année celui du 2~/05/76 a manqué à l'enregistrement. Le.
hauteur oaximale atteinte par celui-ci a été estioée, d'ap~D
les délaissées de crue à 190 cm, co qui donnerait un déobit
m~dr..e..l de 15,7 m31s.
La l~ne totale écoulée (en ne tenant pas compte de
cet écoulement) a été de ~1 mr~, ce qui donne un coefficient
dl écouler.lent moyen de 12,7%. Le plus fort écoulement de
l'année, le n01lJ: en date du lJ:/09/76 a drainé un volume d'eau
~P\X ~r'1
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de 655 000 m3 soit une la!~e écoulée de 5,9 mm (voir graphi-
que 38) pour un débit maximal de 1~,7 m3/so
En 19jW(, quinze écoulements ont été enregistrés tota-
lisant une lame écoulée de 69,7 mm, soit un coefficient d1é-
couler2ent Doyen de 16,8%0 L'écoulecent le plus important de
l'~ée est leno8 qui a débuté le 19/07/77. Le voluee d'eau
écoulé est de 1 609 200 03 soit une lace écoulée de 1~,6 CL.
et un coe~~icient d'écoulement de 23,1 % pour un débit o~,iDal
de 16,1 03/s (voir graphique 39). Les caractéristiques de
tous ces écoulements sont établis sur les tableaux; et, au
vu des résultats des deux campagnes, on constate que :
• Le temps de montée (t ) varie de 35 Mn à 12 h evec
fi
une moyenne de 5 h15.
e Le te~ps de base (tb ) varie de 14 h30 à 215 heures
avec une moyenne de 68 h 45.
Gr.38
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Tableau 20 TAn'Lf~ 76 Caractéril::l :;iClucr; :.cs écoulements
P moy/
• ___..... __.-&r.-o_
N° Date P moy
Ve le tm tb Qx Qx/Ve
x103m3 ke tp m3/SP nax mm h-mn h-rm 3-1
--- ....- ...
--_.... -.....__._...
01 24/05 15.7
02 4/07 37.8 0.3 1-30 20- 1.90 50
03 17/07 408 5.7 6-30 32-;;0 14.9 37
04 18/07 28.8 0.2 1-30 17- 1.26 44
05 19/07 263 2.4 5- 31- 12.8 49
06 2/08 119 1.0 4- }o- 6.n 52
07 C/08 215 1.9 6- 4::~·"· 5.53 26
08 9/08 21.1 0.2 3- 1(J•. 0.460 22.'
09 10/08 40.5 0.4 4- gnjU 0.240 6
10 12/08 371.0 3 .~~ 6- ')(j- 1}..4 36
11 14/08 959 8.7 7- 9(j·· 16.5 17
12 24/08 117 1.1 3- 29- 1.84 16
13 28/08 j4-8 3.2 7- 68- 9.82 28
14 4/09 655 5.9 9- 120~ 14.7 22
15 9/09 634 5.8 10- 75·· 14.7 23
16 12/09 57.1 0.5 5- t,.9- 1.72 30
17 14/10 238 2.2 5- 48- 12.2 51
18 20/10 24.8 0.2 3- 70·· 0.49 20
19 28/10 12.6 0.1 3- 32- 0.68 54
_ .... ---
___ .. c ___._,.. .. _ ~__
Total ou 321.9(1) 45-554550 41.0 12.7 IJo-50
moyenne
- .......... .... _.-- ~ .'
(1) Total pluvionétJ.'ü:i.."(~ moyen sur 18 bassin pour l'année
-lj;1:i
-
Tableau 21 TAIr!J.A. 77 Caractéristiques des écoulements
Q;A/VeP moy P moy! Ve le ke tIn tb tp Qx
N° Date mm P max x103m3 mm % h-mn h-mn mn m3/S S-1
-_.. ~-----
12/06
2:tr • .) 0.73
01 1.9 0.51 455.4 15.7 ]·-10 70-40 15·3 34
02 24./06 5.6 0.28 39.96 0.36 6.4 0-35 48- 1.10 28
03 28/06 3.0 0.45 44.46 0.40 13.3 5- 51- 1.38 31
04 1/07 6.8 0.50 30.42 0.28 4.1 2-10 35- 1.14 37
05 3/07 17.6 0.55 9.36 0.09 0.5 :5- 36- 2.54 271
06 4/07 10.9 0.59 266.4 2.4 22.0 7-15 79- 11 ~6 44
07 13/07 17 .4 0.78 181.8 1.7 9.8 ,. 80- 7.10 390-
30.0 0.92
08 19/07 . 20.8 0.72 1609.2 11:·.6 23.1 6-30 215- 16.1 10
12.5 0.78 8-50
09 3/08 20.0 0.80 266.4 2.4 12.0 2~40 125- 4.90 18
4.6 0.38
15.5 0.82
10 13/08 1.0 0.50 322.2 2.9 9.2 12- 138- 4.08 13
2.3 0.21
12.9 0.81
11 25/08 4.5 0.64 17 .55 0.16 3.6 3··10 12-10 0.428 24
12 27/08 36.4 0.81 612.0 5.6 15.4 7··30 48- 14.9 24
13 29/08 41.6 0.89 1323.0 12.0 28.9 &. 168- 19.5 15
14 13/09 56.0 0.91 1·~58.0 13.3 23.8 9- 156- 19.5 13
15 22/09 33.3 0.92 1029.6 9.4 28.2 8,,30 162- 18.7 18
Total ou 415.7(1) 7607 69.7 16.8 5...jU 9t;.-55-
moyenne
----
OBS1RV1~TIONS
N° 3 du 19/07 Ecoulement provoqué par les pluios (:.u 19 p 20 et 22/07
N°10 du 13/08 8coulement provoqué pp.r les :'h~ies (:.\1 1.3,14 et 15/08
(1) Total pluviométrique moyen sur le bassin pour l'année.
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III - 6 - Bassin de Djalafanka.
111-6-1 Présentation du bassin.
Ce pdit bassin de 1 km2 de surface environ, situé
à quelques centaines de nètres au sud-est du conpenent n'a été
étudié q~'à partir de la canpagne 1977. Le substratum est
constitué de matériel d'altération de roches gabbrolques et
de sables éoliens. La galerie forestière est BsSez dense le
long du narigot.
111-6-2 !.quip_e~nt hYdr.2...-"p'!"uviom.2..tri~..c:..
L'équipement hydrométrique (voir graphique 40 et 41)
dont l'installation remonte au uois d'avril 1977 se composc de :
- Une batterie d'échelle à un élément (0 à 1 m) rat-
tachée à une borne hydrologique située à 1,35 0
du zéro de l'échelle.
- Une passerelle de 4 m de long, de 8 m2 d'ouvertur8.
- Un lirnnigraphe OTTX à oouvement journalier avec
réduction au 1/10.
Une digue en pierres d'une longueur de JO m sur
0,80 111 caté rive droite c't de 4 m sur 0,50 r.l, c8t6
rive gauche.
Le début de l'écoulement se situe à la cote 008 cn
à l'échelle.
Quant à l'équipement pluviométrique, il s'est liI~té
lors de son installation à un pluviographe à mouvement hebdo-
madaire reuplacé par un pluviographe journalier fin juin 1977.
Le li et 12 aoat :977, trois nouveauX pluviomètres
son~ venus étoffer le pluviographe sur le bassin. Vu la taille
réduite du bassin versant et le manque de carte détaillée, i2
n'a pas paru utile de calculer les coefficients de Thiessen
de la répartition pluviométrique et pluviographique.
VUE DE DESSUS DE: LA STATION DE DJALAfANKA
Gr. ~O
RD
\
NORD
100
PROF'IL EN TRAVERS SELON LI AXE A-A,
DE LA STATION DE OJALAFANKA
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o
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111-6-3-1 P~~v~~métrie
Le total pluviométrique annuel relevé sur le pluvio-
graphe a atteint 445;8 mm avec une pluie caximale de 73,6 rJa
relevée le ~2/09/77 dans le pluviométre DJ2.
Le pluviographe, quarltf il a bien fonctionné, a enre-
gistré une intensité r.laxiuale de 156 r::uu/h pendant 5 rem lors
de l'averse du 13/08/77.
La pluie ponctuelle sur le bassin est consignée sur
un -ta'01eau en annexe.
111-6-3-2. Ecoulement_.. -
Vingt jaugeages bien répartis ont été exécutés à
la st~tion le long de la cacpagne 1977 (voir tableau ci-dessus)
_ ..... '""'_ ~ ___ .~___ .-....--..-=-_. _o= __, _______~_~_."'__ '~_ ,_"._. ~...~._._=ocor.__~
· · · · ··
D~~-"l ("!
· N° de · Cote · Q. m3/s ·;, c....:.v_i.J
· ·· jaugeage Ii · ·
·
en cu
··
-..:ou._~....-....-_____.,.....
·
.- -----~,--~_ ....~ ...--.-....,.-.-......, ---_.-
:12/06/77 · · 1.16· 1 050-039 ·
· ·
..
·
Il
· 2 039-032 0.750 ·
Il 3 030-028 00420
•
··
.. 4 026-021 · 0.290
·
:
··
"
5 020-019 · 0.175
· ·
· 3/07,'77 · 6 025-030 0.450
·Il 7 030-032 0.460 ·
· ··
Il 8 031-030 · 0.440
· · ··
"
9 · 028-027 · 0.360
· · ··
"
10 027-027 · 0.390 ·
·
"
· 11 023-022 0.220
· ·
"
12' 018-017 · 0.120 ·
· ·'. 4/07/77 · 13 047-043 1019•
· ·: 19i07/77 · 14 051-055 1.70 ·
·:19/07/77 · 15 055-051 1090
· · ·:3/08/77 · 16 · 055-053 1.82 ·
· ··
11
· 17 · 050-048,5 1022
· ·
:
:25;'08,"77 18 · 032-034 0.488
· · ··
"
· 19 · 018-015 · 0.050
· · ··
11 2.0 · 010-009 0.013 ·
· · · ·-,~-~- · · · ·
-.-.~-
- -
----...... ~..
Tableau 22
-
Liste des jaugeages de 1977 à la station de
Djalaf'anka.
La courbe d'étalonnage est assez satisfaisante (voir
gr,.phique 42) 0 ~lle El. été ar'b:œpolée 1inéairement à partir
2STATION DE DJALAFANI<A
COURBE D'ETALONNAGE 1977
Gr. n
'1,5
1
0,5
0,'
o 0,20 0,40 0,60
Hlm)
o,ao
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cl •une hauteur de 058 cm correspondant à un débit de2, 34 e),:s
L'année 1977 a vu dix sept écoulements ayant tot~­
lisé une lame écoulée de 167,) ~t soit un coe~ficient d'é-
couleüent de )8 %. Le plus ~ort écoulement de l'année a été
le dCl~er en date du 22!09/77 qui a drainé un volume d'G~u
de 25 584 m) soit une lame écoulée de 2~,3 mm correspondant
à un coefficient d' écoulement de 42 %. l1alheureusement le
pluviographe n'a pas pu enregistrer correctement ( il 0t~it
boucn6) l'averse ayant donné lieu à cet Gcoulecent. L'hyé-
tograoce disponible pour un important écouleoent est ce2ui
du nO~5 ( voir graphique 4).
Les caractéristiques des écoulements sont les
suivants :
.... IT"' ....AL
23h22h
2
1 ~g.um. ' ,1
0,8
i1200'
: ':
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Tableau 23 DJp.LLF!.....1\TKA. 77 Caractéristiques dos écoulofJents
---..~. -- -- ...._-----
NO Date P moy P moy/ Vc le ke tm tb tp ç.,x Q;x./Ve(1 )mm P max x103113 mm ~" mn h-mn rr0/S S-1
.--........ ---- .' _.- -- ... ----_ ........-, .......... ~_ ....-
01 12/06 54.0 17.528 16.5 31 30 3-40 5.54 :520
02 3/07 10.1 2.880 2.7 27 35 4-40 0.540 188
03 4/07 20.3 6.S:. 6.5 32 35 4-35 1.82 266
04 13/07 32.2 10.<:.64 9.9 31 35 5-30 44 1.02 155
05 19/07 29.5 9.3:.16 8.9 30 35 6-jO 36 '1.82 195
06 20/07 13.5 :).184- 11·.9 36 36 6-10 jU ù.[-08 156
07 22/07 6.4· 0.750 0.7 11 35 3-45 0.H6 195
08 3/08 28.2 10.152 9.7 34 40 5-15 ,~G 2.17 214
09 5/08 26.2 13.980 13.3 51 70 8-05 35 1.~·3 102
10 13/08 22.5 9.600 9. 1:- 42
10Bisn/08 12.1 8.580 5.5 70 4~ 11-50 ·:·2 2.17 117
11 15/08 12.2 " r c r '.~ • "r 52 95 7-10 LJ.350 127'.) • ',) ;J.J
12 23/08 9.7 2.760 2.6 27 5i+ 4-20 62 0.6{~O 232
13 25/08 9.9 3.276 3.1 31 70 5-05 66 0.570 17-",.
14 27/08 7.0 0.031 o.1 1•1 0.025 309
15 29/08 34.5 2<.• 1·~·l;. 2).0 67 60 6-05 ,~O I.~ .11 170
16 13/0S 34.0 17 .92;~5 17.1 50 'ta 11--)0 3.88 216
17 22/09 58.5 25.58.1"0. " êt:,.. ) 42 35 /~-35 5.02 235
Total ou 445.8(2) 175.665 157.) 38 46 5-55 tr6
moyenne
._--- .
OB8':;:?VAS:I~jS"
NO 10 et 10 bis du 13/08 Ecouleil!<.·;'.t ininterrompu
(1) En fait pluie relevé dans le: Geul :?luviographe DP1
(2) Total pluviométrioue de l'e.nnô,; relevée dans le pluviographe DI1.
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III 6 7 - Bass~~ de Kolèl.
111-7-1 Présent..atioF..2u ba~.!.!!.
Le substratuw de ce petit bassin d'un 1~2 de surfaco
environ est parfniteoent homogène, constitué de gabbros
appar~enant au précambrien moyen. Le ~assif de Kolèl rasul~c
de l'épanchement intrusif de roches dures, denses, de cou-
leur b~~ roux-noir, issues d'une zone de fracturation. &lles
sont carectérisées par une totale absence de uétamorphoseo
Le ü~ssif est warqué par une orientation visible sur les
photos aériennes, extrêmement ne~te, l'orientation princi-
pale erossièrement N'VI-SE a :fixé la direction des principam:
éoissaires drainant le massif ; il lui est associé une orion-
tation secondaire, cooplémentaire et perpendiculaire, ~i sc
retrouve dans l'orientation des affluents secondaires du
chevelu hydrographique, ~insi que par des seuils extrèueoent
marqués que doivent :franchir les eaux de ruissellecento Très
souven~, le remblaiement de ces seuils par éboulis et apports
d'él&l~lents :fins sablo-argileux des uatériaux d'altération
des gebbroo, crée des terrasses, petites à moyennes, surpre-
nantes d<;\ns le contexte tournenté et fortement en pen-t.e
de l'environnement. La pente longitudinale du bassin cat de
l'ordrc de 100 à 150 m par Km, la pente transversale peu~
at~eindre et dépasser 500 0 par l~o Ainoi que le laissent
prévoir las orientations tectoniques privilégiées, ce masDi~
es~ ubondw~ent fracturé et diaclasé. On note ég~lement do
nocbreUJ~ éboulis encore très actifs. Un équilibre relativc-
Dent stable ac~uel1eoent paraît cependant atteint, et l'ab-
sence o~ la quasi-stabilisation des éléoents fins en terras-
ses successives multiples, limite considérablenent l'érosion
et les transports solides qui restent ainsi relative~ent
fe.iblcs.
Le réseau hydrographique de ce petit bassin est très
nettement tracé, sa pe~te élevée et sa faible pernéabilité
lui confèrent un comporte-.ent hydrologique particulièreu.ent
rapide ct brutal. Mais sur les terras_ses dé jà décrites,
- 50 -
l'eau Gtagnante peut différer l'écouleQent et ~avoriser
l'infiltration et l'évaporation ainsi d'ailleurs que les
nombrcu~ diaclases.
La végétation arbustive est peu dense et se li8ite
aux lits de petits marigots. La strate herbacée est assen
dense entre les rochers.
111-7-2 !.cEi'peI;.lent.hxdro-'p..!..uvionétri~~du--l>~
L'équipenent hydrooétrique (voir graphique ~5)
dont l'installation remonte au mois de mai 1976 se co~pose de :
Une batterie d' échelle de deux éléuents de 1 m
(0 à 2 m) rattachée à un repère hydrologique à
2,57 t:a du zéro de l'échelle.
Une passerelle de 10 m de longueur, de 8 rn de
portée située à la cote 250 cm à l'échelle.
- Un licnigraphe OTTA: à nouverJ.cnt journalier avec
réduction au 1/10 fixé Dur la pile en naçonnerie
située sur la rive gauche au niveau 0,80 cm è
l'échelle, accessible depuis la rive.
Un seuil en V à l'aplowb de la passerelle.
Le début de l'écoulccent se situe à la cote o6~ cm
à IIéchelle.
En ce qui concerne l'équipement pluviométrique, il
a été procédé à l'installation de trois pluviomètres jour-
naliers (KJ) à partir de juin 1976. Un pluviographe journalier
(KP4) a permis d'enregistrer la pluie à partir du mois dlao~t
1976. (voir évolution du réseau pluvio~Gtrique sur les gre-
phi que fi 6 à. 9).
Après installation des pluviooètreo
~ ~~,J_~---.:- !~2 ~;;; ~t~~ ~ Après installation du pluv:i.ographc
'_10_,2% 28..t.35(' 23 a<Y;6~% --:'
Tablc~u 24 - Evolution du réseau pluvio~étrique et pluviogre-
phique et coefficients de ThiessenD
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KOEL: PROFIL EN TRAVERS DE LA STATION a la date du 13/09/76
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1II-7-3-i P~uviooétrie
Le tota~ pluviométrique Doyen sur le bassin pour
l'année 1976 a é~é de 408,9 m~.
Une pluie de 58 f.1O ca été relevée sur KJ3 le 19/7/76.
L'in-t3nsit6 caximale enregistrée par KP4 a été de ®:;m1/h
pendant 15 en. '
J
En 1977, le total pluvioné"trique a été légèreoent
supé:-ieur à 1976, et il atteint '*33.5 flln avec une pluie oa:;~i­
cale de ~8 L.'E.l relevée sur KJ2 le 12/06/77. La plus forte
intensité enregistrée par KP~ a été de 85,3 ~~/h pendant
27 un environ. La répartition ponctuolle des pluies a été
consign0'.3 sur des tableauX .., t'ln:.: annexe.
1II-7-3-2 EC2uler~~~.
En 1976,.le limnigraphe a enregistré au total,
vingt Gcoulel:!.ents depuis le 24/06/76 jusqu'au 9/09/76. Troi~o
jaugeages ont été exécutés entre le 13/07 et le 9/09/76
(voir tableau 25)
· . . .
.Q. n3/s ·v maxi • U o./s •
: Itl/S :
cote
H en cm
· . )
• Dates • :rf_~l,J
: :3ugcage:
-.- _.... -........--_.~ ....'_.--..---~~-_._----~-'~--.- --- --.--.-~ ..... -... ---.-..-....-..- .....
·
·
•
·
•
· 13/07 • 1 · 075-073 0.040 0.418 0.313 ·
·
•
·
•
·
Il .. 2 · 075-073 0.040 0.384 0.308 •
•
· ·
•
"
• 3 · 072-071,5 0 0030 · 0.477 0.364 •
· · · · ·
· 19/07 • 4- · 095-087 · 0.900 ·
·
• •
·
ft
· 5 087-064 : 0.500 O.98~ 0.803 ·
·
•
·
•
·
ft • 6 · 078-076 0.090 00549 0.436 •
· ·
: •
·
Il • 7 075,5-°73,5 0.040 0.447 0.365 ·0
· ·
•9/08 8 · 079-079 0.200 0.872 · 0.740 ·
· · ·
·
11 9 · 080-079 0.230 00821 0.706 ·
· · ·
•
6"-09 10 · 081-080 · 0.210 · 0.769 0.587 •
· ·
•
· 9,/09 11 1 087-085 · 0.420 1.170 0.673 •
·
:
·
•
·
"
12 100-095 1.20 1.26 · 0.965 •
· · ·
:
·
Il 13 · 085-083 0.380 1.00 · 0.760: •
· · · · ·· . · . . .~.'-' ---.-..-- _.........._- _.,. .... -- .-,...-.---..---- ..-----.-..~-~..-_--- --.~--.--- --- ....~..._~-----.--.-.......
Tableau ~5 - Liste des jaugeages à la station de Kolèl en
1976.
La courbe d'étalonnage est assez satisfaisante en
basses eaUüt, Qais 1es jaugeages en hautes eaux font dûf~ut ;
il a donc fallu extrapoler la courbe d'étalonnage à par~ir
- ,52. -
de H = 100 co jusqu'à H = 200 cm. l~lheureusement, les sept
jaugeages effectués en 1977 n'ont pas conblé cette lacune
(voir tê'.b1.eau 26) ceci s'explique peutatre par 1a durée e~:::­
tr~weoent réduite du temps de uontée (moins de 20 on) et du
teslpa de réponse (~oins de 20 CUl aussi), ne laissant pas
ainsi à l'hydrologue le teops de faire un jaugeage complet
en he.ute::;-eaux. Peut-être un jaugeage au flotteur pendant
ce cour~ laps de te~ps nous donnera-t-il une idée des débits
pour les cotes au-delà de 150 cm. aAr~ e.:.-~ \
D':-"::'3S i ~ de jaui Cotes en cc ! Q. c3/s !
• ; geage : • •
!--'~3~~7~-:--·--14~- . ~ ~·95~09-2-~--;---;. 625-~-~
• 20/7 15: 091-102 • 0.790 ;
: Il 16: 102,5-097 : 1.31:1: •
: Il 17: 095-091 : 0.71:1:0 :
: 13,'9. 18 • 090-089 . 0.1:1:20 ;
: Il ; 19 • 100-095 1.06.
•_~_"~ .• 0_. __ & ,.;a2__._-:-' <?~:_~BO .__._. .0. 14~o._._..:.
Table~u ?6 - Liste des jaugeages à la station de Kolèl en
1977.
Pour les hautes-eaux, H. POUYAUD a tenté d'appli-
quer une Zorm~3 hydraulique à partir du radier en V cOnDt~-ui~
à i1aploob de la passerelle.
Il propose la foriJUle Vu = 0.2365 H ~ 0.3554 où
H est la cote lue à l'échelle en cm, v~ est la vitesse moyen-
ne d I 6couler:.1ent.
Le nivel10nent de la station a permis de calculer
la surrace de la section en fonction de la hauteur à l'échel-
le. Ainsi donc on obtient le débit s'écoulant à travers la
section en fonction de la cote lue à l'échelle. Il est à
signaler qu'en basses-eaux il y a une légère différence entre
les débits donnés par la courbe d'étalonnage et ceux c~lculus
par l~ ~orl~le (voir graphique 46 et 47).
En ~7~, la laoe totale écoulée est de 80,43 r~~,
ce qui donne un coefficient d'écoulenent de 19,7 %. L'6cou-
le80nt nO 6 du i~/07/76 a drainé un volur~e d'e~u de 27 1~~ ~3.
soit un3 lace écoulée de 27,8 i~~ pour un coe~ficient d'écou-
,-'-----------------------------------
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lement de 60,) %. Le débit maxinal estimé est de 19,7 m)js.
Mais il c. été impossible du fait de l'inexistence en cette
période d'un pluviographe d'établir l'hyétogramme de l'everse
ayant entrainé cet écoulement. Par contre la plus :forte crue
où C3t ~yétogramce a été établi est la n° 15 du 2~/o8/76
(voir graphique ~8 et ~9)o
En 1217, la lame totale écoulée est de 5) mm, soit
un coe~ficient d'écoulement de 12,21 %. Le plus ~ort écoule-
ment de l'année est le prenier en date du 12/06/77 avec un
volur~e écoulé de 16 875 ru) correspondant à une lame écoulée
de 17,3 wc soit un coefficient d'écouleuent de ~O,O% (voir
grephiqu't:; 50 et 51) 0
hu vu des résultats des deux campagnes, on constate
que:
o Le temps de montée (t ) varie entre 3 et ~~ mn
m
ave c une •.loyenne de 20 mn.
o Le taups de base (tb ) varie entre 1 h et 10 h 15
avec une ooyennc de 6 h 25 en•
• Le temps de réponse (t ) varie entre 1 et 55 unp
avec une moyenne de 18 r.m.
-
slJ:
-
Tableau 27 XOEL 76 Caractéristiques des écoulements
_ •• r·......~-.._ Q;r.7v~P moy P moy/ :3 le Jee tm tb tp m3JSN° Date P max ~, :!1-mn 3-1mm IJIL1 j'..' mn mn
__._~...____ -.__ •__ .. ~ 0- __
.
01 24/06 13.8 0.90 13 0.14 1.5 ... 0.110 809
02 2/07 18.7 0.91 560 0.57 ).OL~ 2.06 3675
03 4/07 11.0 0.93 350 0.35 3.16 0.234 6G9
04 13/07 10.2 0.90 420 0·L.~5 '1-.20 0.284 557
05 17/07 21.5 0.87 6168 6.32 ~9.3 35 6-50
-
1 2.27 368
'''-
06 19/07 (46.1) 0.86 27120 27.8 GO., 15 10-15 19.7 726
07 20/07 5.5 0.70 570 0.58 1\).0 0.04i~ 77
08 24/07 7.2 0.51 100 0.10 1.) 0.172 172
09 2/08 38., 0.86 10200 10.46 27., 6.08 5a~.... '-.
10 6/08 28.8 0.79 4992 5.1 17 .7 35 9- 1.52 304
11 9/08 8.5 o. 9L~ 792 u.81 9.5 10 6-10 3 0.172 217
12 12/08 9.0 0.89 80 v.08 0.88 0.019 238
13 15/08 7.1 0.85 70 0.07 U.98 0.011- 21)0
14 16/08 5.~ 0.85 516 0.52 9.80 15 6- 5 0.079 15:;
15 24-/08 35.0 0.81 9180 9. ~~ 26.8 15 5-40 15 5.08 553
16 28/08 20.8 0.90 5040 5.1 2/,.5 25 8....15 j5 2.06 409
17 1/09 5.1 0.78 1234 1.2 2).5 15 9-15 22 0.140 11;)
18 4/09 18.0 0.84 .5180 }.2 17.7 10 6-10 18 1.61 50C
19 6/09 10.4 0.91 1824 1.8 17.3 1-0 6-40 20 0.4% 271
20 9/09 32.7 0.87 63)6 6.4 19.5 15 4- 10 Llr .O~r 638
Total ou
408.9(1) ;) 1678.42x10 80.,U 1~~.7 20 7-moyenne
(1) Total pluviométrique moyen sur le bassin lOl'.1.' l'année.
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Tableau 28 KOEL 77 Caractéristiques des écoulements
...-.~ ..... -
N° Date F moy P moy/ Ve le ke tm tb tp m3% Q'x/Vemm P max m3 mm }~ Lm h-mn mn 3-1
01 12/06 43 0.90 16875 17.3 ,~O.2 15 4-10 11.2 664·
02 Ir/07 12.1 0.85 1038 1•1 9.1 15 7-35 10 V.292 281
03 13/07 38.4 0.91 2580 2.7 7.0 30 8-10 10 0.950 368
O!~ 19/07 33.5 0.69 2580 2.7 8.1 23 3-1~O 23 /~ .15 1609
05 20/07 21.0 0.91 3120 ].2 15.2 30 9-50 55 1.4·6 468
06 22/07 15.6 0.87 1538 1.6 10.; ;0 8- - 0.4·18 272
07 3/08 37.5 0.86 1~980 5.1 D.S 30 8-50 45 2.10 422
08 5/08 10.0 0.42 555 0.57 5.7 3 1-13 10 0.025 45
09 15/08 (11.2) 510 0.52 4.6 7 '~-52 7 0.172 337
10 1/'r/08 (8.8 ) 3507 3.5 /~O. ~. 0.0,,2 9
11 15/oè1) 6.4 0.91 384 0.39 6.1 7 .',--52 5 0.060 156
12 15/oè2) 16.0 O. ':;2 1716 1.7 10.6 20 7-;0 !~O 0.2,,0 134
13 25/08 18.9 0.96 65) 0.67 j.5 20 2-'.\-5 0.354 511
14 29/08 (30.1) 1373 l' 4-.7 2ü 1- 1.70 1238. "
15 13/09 33.4 0.90 3495 3.6 , ('.8 25 8-32 1.25 358
16 22/09 30.8 0.77 66~0 6.8 2::. .1 25 7-50 5.70 558
..-........ _.--.. --
Total ou
moyenne 433,5 (-l:-) 51.68x10 53.0 12.21 20 6-00 20
OB.3EHVATloNq
NO 6 du 22/07 l';auvais fonctionnement de KPt.;-
N° 9 0.U 0/08 Pluie relev4e seulement SUT le -,~lu-,fi ographe KP4
NO 10 du 1'i-/00 " " " " " ;; "
N0 14 cl.u 29/08 Fluie relevée seulement sur le :1....'.viogré'phe KP4
(-* ) 'l'otal':luviométrique moyen sur le bassin pour ::. r .::n...'1ée
18h
10
19h
STATION DE KOEL
Ecoulement NI 1
Début: 12 - 06 -77
Gr. 50
100
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1&h 19h
Qx = 11,2 m'SIs
...
lm: (18h.c a 18h 55)= 15 mn
Ve =16175m!
le =17 7 mm
Cam: "6,9 mm/h
Imax =85,3 mm/h
tp = 'mn"
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111-8- Baosin de Gountouré.
I1I-?-:i.. Prése.!1tat_~Il..-du_b~~
Ce bassin de 2J l~~2 environ situé au sud-ouest de
la caro d'Oursi est à substratura de granites ~ortenent
al.téréo.
Autour de petits ~assi~s granitiques cod"estes s'éte-
le ~~ lEU4 ge glacis.
Ces petits massifs sont ~or~és d'af~leurements
diaclasés à l'intérieur desquels se développent des alvéoles
au planc3cr tapissé d1arênes claires. Sur le pourtour diver.
gent dos pédiments très doux qui s' ennoient peu à peu vers
l'aval sous une couverture, jaoais très épaisse semble.t.i~t
d' arène granitique.
Let sur1:ace du glacis est Donotone, soutenue per
le sr~nitc, recouverte d'une couche arénique d'épaisseur
varinble, sorte de pédiplaine interrompue par les incisions
des talllc:eS ou los r.lut6riaux en transit sur ce glacis 1 ma..
t&ri31 u~lé forDé d'arènes, de sable et de cailloutis épars
de ~~·:::z filonien ou de tlorceaux de cuirasses.
La végétation arbustive est relativement dense. Le
galerie forestière, le long des narigots est assez dense. Sa
stra~c her~acée ùst relativeoent réduite.
III-8-~. ECE:!i"p'e~nt ~dro-J2.~uvio_~étri.~~bassin.
L'équipement hydrouétrique (voir graphique 52) don~
l'ins"tc.llc:.tion reuonte au J'Jois de t.1ai 1976 se corr.1pose de :
Une batterie d'échelle do deUJ~ éléuents de 1 m
(0 à 2 c) rattachée à un repère hydro1ogique à
1,955 0 du zéro de l'échelle,
- Une paSsere lIe de 12 1'1 de longueur, de 10 (.1 de
portée, située à la cote 240 cu à l'échelle,
- Un li~graphe OTTX à oouveoent hebdomadaire avec
réduction au 1/10 f'ixé sur un support en tube
acier au niveau JOO cn à l'échelle.
Le débUt de l'écoulcuent se situe à la cote 038 à
____ ._..- . ...-""'--__~.....~...u~.~-~~....._...._ _ _._~ ._ .. _.__-_. . • .. , _._.~. .-- ....-->-.• J •• -""_ .... __ •••• _
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1'échelle. L'eau reoplit les oouil1es dans le lit mineur
aVant e:t!C ne cot1mence l' écou1ement 0.. • •
E~ ~c'qu~ concerne l'équipement pluviomütrique, il
a été procédé le 11/06/76 ci l'installation de quatre pluvio-
oètres e.u~.::q1!l.els sont venus s'ajouter à partir du 6/08/76
trois p1.uviographe s à mouveoent hebdoE:.1adaire 0 Le 19/8/76.
un nouvel aQénage~ent a été conçu et un nouveau pluviomètre
est entré en service. Enfin au début de la ca~pagne 1977,
un pluviographe à mouvement secestriel à aVance de 5 cr:iheure
est venu &toffer le réseau de sorte que l'évolution de celui-
ci a '2;"t6 l.a suivante (voir aussi gre.phiquœ53 à 55)
Tableau 29 - Evolution du réseau pluviométrique et pluviogra-
phique et coefficients de Thiessen.
Les pluvior..ètres (ou pl.uviographes) "supprioés"
sont COLV: qui ont changé d'emplacement uême si le nom a été
conservé.
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III-8-3-1 .E!Jlvionétrie.
Le total des précipitations annuelles a atteint en
moyenne sur le bassin )53,~ ~. Une pluie maximale de ~6,o Dr_l
a été r~levée le 6/08/16.
En 1977, le total pluviométrique annuel moyen sur le
bassin a été de ~02,2 rom. La plus forte pluie a été enregistrée
le 29iOS/77 sur le pluviographe GP4 avec une hauteur d'eau
da 79,6 mm. La répartition ponctuelle des pluies a été con-
signée sur des tableaux en annexe.
III-8-3-2 Ecoulement.
Neuf jaugeages bien répartis ont été exécutés en
1976 et ont donné une courbe d'étalonnage très sati~faisante
(graphiquo 56) Deux jaugeages seulement en basses-eaux ont
été e~fectués en 1977 •
:
••
:
•
•
·•
·
·
..--.. "'-'A._. ~ .... ~-~. _ ..... ~__-..-.-.~_.......,... ..._-__ '.,.,. __.._. _~_.~.......... __- ~ • __
: Dates : N° de jau: Cote H en cm : Q. m)js : U mis :
: : geage : : : :
•_~......"---'- .....~~_-..- .-.~..__ •__r ~.... """---=..o__ .-,;.___ 1
: 1 : 068-066 : 0.972 ••: 0.250:
• 2 • 060-060 • O.61~ 0.302 J
: 3 : O~0-050 : 0.132 : 0.311:
; 4: : 060-062 : 0.818 : 0.395.
• 5 : o6~-063 : 0.954 : 0.4:2~·
: 6 : 053-053 • 0.623 : 0.64:8:
: 7 : 147-1~8t5-146t5: 15·9 :
: 8 : 130-12) • 6.28 :
: 9 : 11)-107 • 5.3~ :
: 10 : 035-03~t5 • 0.010 :
• 11.~ -=--_O~O-O~O t 5 .--...2.~ 060 •
·: 19/07/76
· ..
•
: 2/08/76
• Il
"
"
·: 6/08/76
· "
·
· "
• 16/08/77
:...- 14/<?9/77_
Tableau )0 - Liste des jaugeages à la station de Goun~ouré
en 1976 et en 1911.
La courbe d'é~alonnage a été extrapolée linéaireuen~
à partir de 1a cote 150 co à l'échelle cc qui correspond à
un débit de 18 n3/s.
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En 19~6, vingt écoulements ont été enregistrés sur le 1imDigra-
phe pour une lame totale écoulée de 66,4 mm soit un coefficient
d'écou1ement de 18,8 %. Le plus fort écoulement de l'année est
le nO 6, en date du 19/07/76 qui a drainé un vo1ume d'eau de
516 000 m) soit urie lame écoulée de 22.5 mm pour un coefficient
d'écoulement de 60 % (voir graphiques 57 et 58)
1977 a vu douze écoulements sur le bassin soit une
lame to~ale écou1ée de 101,~ mm correspondant à un coefficient
d'écou1ement de 25,2 %. L'écoulement nO 10 du 29/08/77 a &~é
, ,
le pl.us important de l'année puisque le volume d'eau écO'Ùl' a
été de 1 0)2 000 m) soit une lame écoulée de ~S mm et un coet~
fieient d'écoulement de 71,) % (voir graphiques 59 et 60).
Les caractéristiques des différents écoulements ont été dressées
sur les tableaux J.1t et, )2•. ' ) ~ ", ' • ...
Au-vu dès~résultats des deux campagnes, on constate que 1
• Le temps de montée (t ) varie entre 15 et )20 mn
m
avec une moyPGne de 155 mn
• Le temps de base (tb ) varie entre 5 h et )6 h
avec une moyenne de 1) h 15.
Tableau 31 GOUJ.l:l1J:On~?E 76
- 60 op
Caractéristiques des écoulements
Date
P moy
l17I:l
p Tiioy/_· :v..")----l.-e---ke---t-m---~;;b . ----tOp
P 1'.le.x )~1 03:13 mm 1& mn l1-"Ul nm
~/Ve
S-l
____________•.•.• #_.__~.__, .o .•• _~_ •.~ _
------------_._------------ ._- ----------
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
19/06
1/07
4/07
17/07
18/07
19/07
24/07
2/08
6/08
9/08
13/08
15/08
16/08
2/~/08
28/08
1/09
4/09
6/09
9/09
20/09
12.0
16.6
11.6
26.3
37.5
7.0
14.3
7.0
13.0
10.9
b.O
23.4
18.9
6.5
11.2
9.3
18.4
16.0
0.75
0.83
0.90
O.&~
0.80
0.94
C.72
0.69
0.67
0.70
0.68
0.68
0.72
0.84
0.68
0.02
0.79
11 .0 0.48
7'5.2 3.2
2l.7 0.90
244.8 10.7
0.3 0.01
516.0 22.5
0.0
1·'1-.4 0.63
271.t~ 11.8
10.2 0.79
(j2.4 2.7
37.6 1.6
2).:'; 1.0
100.8 4.4
6,;-.8 2.8
1.4 0.06
11.).1 0.44
4.3 0.19
25.7 1.1
26.2 1 .1
4.0 15
19.3 60
7.8 45
40.7 180
0.01
60.0 125
4.4 210
35.4 210
11 .3 60
20.8 180
1i~.7 105
12.5 180
18.8 60
14.8 270
0.9 60
3.9 120
2.0 90
2.0 300
6.9 120
5-30
12-30
9-30
14-
21-30
12-30
19~
6-<-5
10··
14...,30
11-30
15-
5-
9-30
6..30
11-30
7-
1.81
5.50
1.81
17 .8
41.0
1.00
19.8
0.80
6.30
2.04
1.46
6.25
2.74
0.66
0.34
1.32
1.20
165
75
87
73
79
69
73
44
101
54
63
62
42
65
79
51
46
Total ou
moyenne 353.4(1) - 18.8 135 11-25
___________~ .• O • _. -.~•• _.~. _
(1) Total pluviométrique moyoD pour l'année sur le bassin.
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Tableau 32 GOU~nOUhE 77
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Caractéristiques des écoulements
,..., .'_.-.-.r-_ ~---..---. -----
BO Date IJ r,lOY ;:' moy/ Ve le ke t~il tb tp
m3%
Qx/Ve
[;rJ IJ max x103m3 mm 7'-' ?'1l1 h-mn mn S-1
.., .....--- ... ---------,- - ......- ---=--
01 12/06 18.1 0.58 5,Ar.O 2.4- 13.0 180 7- 7.20 133
02 4/07 1r.' ~ 0.81 28.08 1.2 10.0 180 9- 2.64 94:.. t:..
03 1}/07 50.6 0.91 295.8 12.:.., 22 .l~ 180 17- 31.4 106
04 19/07 30.9 o.go 222.6 9.7 31 .i~ ~~1 0 19- 18.0 81
05 20/07 î:5 .1 0.81 75.9 3.3 2- Co )20 18-20 5.00 661 ._'
06 22/07 '7.0 0.95 10.68 0.47 6.71 130 10- 0.750 70
07 3/08 34.5 0.87 172.8 7.5 21.9 2<.0 15- 12.7 73
08 15/08 1~.9 0.90 16.5 0.72 '. h 9ÏJ 11- 0.850 52' ~-..,\
09 27/08 J7.2 0.69 216.0 9.42 2).3 120 13- 8.86 41
10 29/0S 6] .1 C.B1 10)2.0 45.0 71.3 150 36-
-
~8f!J,J86
11 13/09 20.4 0.65 70.05 3.1 15.0 ?70 19- 3.70 53
12 22/09 2J.G 0.73 130.8 5.7 24. ;~ 1:;0 16- 6.16 47
_..........,- .._~
Total ou 4U2.2(1) 2325.24 101.4 25.2 190 15-50-moyenne
--..--.~ . . ---- ...
( 1) Total }!luviŒlétrique moyen sur le b<.'.:Jsin )Olll' l' 2.nnée.
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III-9- Stati4n limnimétrique de la Mare d'Oursi
III-9-1 Situation.
Longitude :
Latitude :
Altitude ••
0°27' Ouest
14°40' Nord
290 m environ.
La station limnimétrique de la mare d'Oursi est
située à l'extrémité aval au nord·est de 1a mare près du
vi11age d'Oursi, à un endroit où l'on n'observe pas d'assè-
chement m~me si le plan d'eau arrive en fin de saison sèche
à se ~ractionner en plusieurs petites mares.
Le processus de remplissage de la mare et l'es~ima­
tian d'une courbe hauteur-surface et hauteur-volume d'eau
stockée demanderait une topographie à grande éche11e dont
nous ne disposons pas pour le moment. Une solution à ce
problème sera peut-~tre trouvée en 1978, ce qui permettra
d'e1~loiter les relevés de hauteurs d'eau antérieurs.
La superficie du bassin versant de la mare D'Ours~
est de 274 km2, la surface du plan d'eau à son extension
maximum est de l'ordre de 1l.t: km2
III-9-2 AméDalment de la station.
Echelle : 1e 15/05/76, cote 190 cm, installation
d'une batteried'éche11e de trois éléments, 1 à 2 - 2 à .3 -
.3 à 4 mètres, avec la possibi1ité de p1acer un élément de
o à 1 mètr~ Un repère à + ),64 m au-dessus du zéro de l'échel-
le a été placé sur un tronc d'arbre à proximité. Le )/05/77.
daDB la perspective d'un éventuel isolement de l'élément de
1 à 2 m, a été insta1lé un second élément de 1 à 2 m, à
2 km , environ à l'ouest du vi11age d'Oursi (:faute de mire
de 1 à 2 mt pose d'un élément de 0 à 1 m, ajouter un mètre à
la lecture).
Limnigraphe : Le 15/07/76, un limDigraphe OTTXX, à
mouvement mécanique est insta11é à proximité de 1'éclblle de
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1 à 2 mètres, sur Une tour métallique dont le plancher est
sit~ à ) mètres (eSté échelle), l'appareil à ~t50 mètres.
Vitesse de déroulement 2 mm/heure. Réduction l/lQême
Démonté le 20/02/77. ce limnigraphe est re.placé
par un OTTX à mouvement hebdomadaire, et par un mou""ment
mensuel le 1)/11/77.
III-9-) Evolution du plan d'eau.
Les variations du plan d'eau de la mare d~Oursi
sont suivies depuis le 15 mai 1976, date de l'installation
de l'échelle. Avant la mise en service du limnigraphe, le
20.08.76, les relevés ont été e~~ectués une tois par semaine.
Les hauteurs d'eau sont reportées sur des tab1ea~:
(un relevé journalier à 6 heures) représentant l'année hydro-
logique du 1er mai au )0 avril de l'année suivante.
~ée 1976-1977.
Dès le début de la saison des pluies, une brusque
hausse de un mètre est enregistrée le 25/05, provoquée par
la pluie de 54 mm enregistrée au campement, la cote maximale
est estimée d'après les délaissées de crue à 281 cm. On as-
siste ensuite à une lente décrue jusqu'au 17/07/76, cote ~5 ÔQ.
A compter de ce jour, le niveau évolue régulièrement vers
la cote maximale : )09 cm le 11/09/76, sur une période de
54 jours.
Le 12/09/76 s'amorce la décrue régulière (marquant
la ~in de l'hivernage), baisse de 0,5 cm par jour jusqu'au
8 juin 1977 : cote minimale 109 cm.
Année 1977-1978.
La première remontée de niveau se manifeste entre
le 12 et 18 juin par une hausse de 60 cm, en deux pal iers.
20 et ~O cm (cote 121 et 181 cm), suivi d'une baisse de 20 cm
entre ~e 18 juin et le 1) juillet 1977, date à partir de
laquelle le niveau a évolué vers la cote maximale H = )~5 cm,
le 25/09/77. On remarque un palier entre le 2) juillet (cote 2)2)
- 6~ -
et le 5 aodt (cote 2J~ cm).
La décrue marquant la fin de la saison siest amorcée
immédiatement après le 25/09/77, à raison d'une moyenne de
0,5 cm par jour (identique à l'année précédente).
III-9-~ Observations : Du mois de mai à juin 1977, les
lectures simultanées aux deux éléments d'échelle 1 à 2 mètres
ont permis d'éviter une interruption dans les relevés, à partir
du moment où l'élément situé à la station se trouvait isolé
(cote 115 cm).
Pour des raisons identiques, le fonctionnement du
limnigraphe a dd ~tre arr~té du 25 mai au 12 juin à partir de
la cote 125 cm.
L'élément 1 à 2 m à l'ouest du village d'Oursi est
calé à 005 cm plus bas que celui de la station.
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MARE DE OURSI
1976 - 1977
Tableau 33 Rélevésies Hauteurs d'eau en cm.
Jours 101 J J A S 0 N D J F Jt A
01 fi 299 297 285 267 253 237 199
02 299 296 285 267 252 237 198
03 m. 298 296 285 267 251 236 197
04 lli 297 295 284 266 251 235 197
05 298 294 283 266 251 234 196
06 302 294 282 265 250 234 21 5 •0 (1 95 )
07 302 293 282 265 250 23} 194
08 302 292 281 264 250 233 192
09 302 292 281 264- 249 232 191
10 305 ~ 280 263 249 231 190
11 263 248 309 290 279 262 248 231 189
12 308 289 279 262 247 251 188
13 308 288 278 261 247 230 210.5 187
14 307 289 277 261 246 229 185
15 m ~ 307 289 277 261 246 229 .1.§!
16 307 290 276 260 2/1-5 229 183
17 ~ 307 290 275 259 .ill. 228 182
18 (306) 289 275 259 244 227 180
19 270 (305) 289 275 259 243 226 179
20
.!êl .lli. (304) 288 274 258 243 225 207 178
~
21
.m. (303) 288 273 258 243 111
22 ~ (302) 288 273 258 243 206 lli.
23 294 (301 ) 287 273 257 242 205 (172)
24 ~ 301 287 272 256 241 204 (170)
25 (281) ~m 294 300 288 271 256 241 203 (169)
26 295 300 287 271 255 240 202 (167)
27 295 301 287 270 255 239 201 (165)
28
.m. 296 299 287 269 255 239 201 (163)
29 299 298 287 269 255 239 201 1ti
30 272 300 298 286 268 254 238 201 160
31 300 285 253 238 200
Côte soulignée
( ) estimée
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MARE r ' OURS!
1977 - 1978
Tableau 34 Relevés des hauteurs ct 1 eau en cm.
Jours M J J A S
°
!il' D J F M A
01 158 116 167 230 300 341 319 304 288 272
02 157 (116 ) ili 230 '03 339 318 304 287 271
03 ill (115) 165 229 303 339 318 303 287 271
04 154 (113) 166 231 302
.llê. 317 303 286 270
05 152 (112) 166 234 302 337 317 302 286 270
06 150 (111) ill 240 300 337 316 302 286 270
07 ( 148) (11 0) 164 243 300 336 316 301 285 270
08 ( 146) 109 163 242 299 335 315 301 284 269
09 lli 161 242 299 lli. 315 300 284 269
10 144 160 241 298 335 314 300 283
11 ( 143) 159 241 298 335 314 299 282
12 142 120 157 241 300 334 313 299 282
13 140 120 161 240 300 333 )12 299 282
14 139 120 ~ 241 300 333 312 (298) 281
15
.1.li 121 192 242 321 332 312 298 281
16 136 121 193 246 321 ~ 311 297 280
17 ( 135) 121 193 248 ID. 335 311 297 280
18 ( 133)
.1.ê.1. 191 248 322 334 310 295 279
19 ( 132) 181 194- 249 323 334 310 295 (279)
20 (130) 179 206 249 323 333 309 294 278
21 ( 129) 178 220 248 322 333 309 294 278
22 (128) 176 229 248 322 352 309 293 278
23 ( 126) 175 232 248 327 ~ 309 293 277
24 ( 125) 174 235
.ill. 31,.1 ~ 309 292 277
25 lli 173 235 247 345 32;1. 308 ~ 277
26 (122) ill. 235 246 344 32/. j08 291 276
27 (121) 172 234 246 III 323 ]07 290 276
28 ( 120) 171 233 249 343 322 305 290 275
29 ( 118) 170 233 251 342 321 306 289 274
30 1.11. 168 232 263 341 320 )05 289 m
31 117 231 294- 319 288 272
CMe soulignée = lecture à l'échelle
(Côte) estimée
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111-10- Station Hydrométrique : Mare de GANADAOnx
111-10-1 ~tuation
Longitude • ooa/t ouest
·
Latitude
·
14°28 nord
·
Super:ficie moyenne de la mare . 1 km2 environ ( 1).
La mare de Ganadaori se situe en dehors du bassin de
la mare d'Oursi à l'intérieur d'un cordon dunaire orienté
est-ouest à 8 km au nord-est du village d'Oursi.
Les berges sont en pente abrupte, :formées par les
dunes au sud, en opposition à un rivage en pente douce au
nord. limité par la dune.
Cette mare est alimentée en majeure partie par le
bassin du Gountouré au sud ouest et par un petit bassin de dune
à l'est.
Elle se présente sous une :forme allongée d'environ
a km de longueur sur 0,5 km de large avec un étranglement dans
la zone centrale qui sépare les deux parties sud ouest et nord
est.
L'assèchement périodique a lieu entre les mois de
mai et juin, il débute par la partie sud ouest de plus grande
surface et de moindre pro:fondeur suivie de la partie nord est l
un mois après environ.
111-10-2 Aménagement de la station.
Le 7/07/76, installation d'une batterie d'échelles
de 1 à 4 ID en trois éléments distincts S~A la rive sud ouest
de la care, environ 350 mètres avant l'étranglement.
Le 21/0)/77, cote 1%2 cm, installation d'un limnigra-
phe OTTXX, sur une tour métallique, le plancher est à 4 mètres
et l'appareil à 5 mètres cote échelle.
Le limnigraphe enregistre sur rouleau semestriel,
avec une vitesse d'avancement de 2 mm/heure, le mouvement es·t
mensuel à remontage méCanique.
(1) Super~icie moyenne d'après aBsemblage photo au 1/50 oeo
lanV:tè~ 1976.
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Le 21/0~/77 (cote 116 cm) suite au début du morcel-
lement de la partie ouest; on a installé un élément d'échelle
de OSO om à 100 cm dans la partie étroite de la mare (profon-
deur 70 cm) ..
111-10-3 Evolution du plan d'eau ..
Tableau par année hydrologiqUe du 1er mai au 30 avril
de l'année suivante.
1976-19770 En l'absence de limnigraphe, les cotes
des niveaux de la mare ont été observées pendant l'hivernage
1976, en moyelUle une t'ois par quinzaine.
La cote maximale 373 cm entre le 4/09 et le 15/0 9/76,
a été estimée d'après le nivellement des délaissées de crue.
A partir du 27/0~/77 (cote 116 cm), la partie ouest
cocoençait à se morceler en plusieurs t'laqués avant l'assèche-
ment complet de cette zone ..
1977-1978. On enregistre l'assèchement de la partie
sud ouest entre le 3 et le 5 cai (cote 106 et 097 cm à i'échel-
le), puis l'assèchement total de la zone nord ouest est constaté
le 20 juin (cote voisine de SO cm à l'échelle) ..
Le 30/0S/77, la cote du plan d'eau était de 079 cm,
ce qui dOlUle une baisse de niveau de 29 CCl entre le 1er et
le 20 juin, essentiellement due aux pertes par évaporation.
Les variations successives du plan d'eau entre 1es
mois de juillet et la t'in du mois de septembre sont liées direc-
tement au régime des écoulements du Gountouréo
La cote maximale 344 cm est enregistrée le 31/08/77
suivie d'une baisse régulière de la mare à compter du 29/09/77.
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MARE DE G.A.NADAORI
1976-1977
Tableau 35 Relevés des Hauteurs d'eau en cm à l'échelle
Jours M J J A S 0 N D J F M A
01
02
03
04 310
05
06
07 188 127
08
09
10 274
11
12
13
14
15
16
17 309
18
19
20 142
21 215 142 116
22
23 300
24
25
26
27
28
29
30 282
31
Le maximun est estimé,à la côte 373 entre le 4/09 et le 15/09.
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MARE DE GAN.i~D.AORI
1977 - 197'%
Tableau 36 Relevés des hauteurs d'eau en cm.
Jours M J J A S 0 N D J F M A
01 244 341 306
02 Sec 242 334- 304
03 106 241 329 303
04 240 326 301
05 ~ 246 323 300
06 (Sec) 250 lli 299
07 250 319 298
08 250 318 (296)
09 250 315 295
10 248 314 294
11 247 313 293
12 245 312 292
13 (150) 245 310 291
14 244 309 289
15 0.90 244 308 288
16 245 307 287
17 244 307 286
1e 243 2Q2 285
19 243 304 284
20 Sec 241 303 283
é:1 240 301 282
~2 238 300 281
23 237 301 280
2fi. 236 305
25 235 309
26 234 lli
27 233 310
20 205 234 309
29 247 240 308
30 0.79 246 264 307
31 245 544 ,-
côte soulignée = lecture à l'échelle
( ) = côte estimée.
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lII-11- Observations piézométriques.
Dans le but de déceler et éventuellement d'estimer
des mouvements ctieau sol1terrai31S à partir d'infiltration par
la mare, là mesùre de niveau pi~zométrique a été énvisagée à
proxicité immédiate d.Oursi.
111-11-1 Situation.
- -
Le 22/04/77, quatre piézocètres sont installés entre
la mare et la dune d'Oursi, sur une ligne orientée sud nord
de 350 aètres environ allant de la station limdgraphique au
pied de la première dune.
111-11-2 Description.
Ces piézomètres sont consitués de tube pve de 40 cc
de diacètre. Les extrémités supérieures sont rattachées par
nivellement au zéro de l'échelle de la mare.
Les extrémités inférieures, obstruées; avec des fentes
latérales de 10 cm découpées à la scie, sur une longueur de
un mètre jouent le rale de crépine dans un cilieu de sable fin.
Tableau 37 - Rattachenent des piézomètres à l'éChelle de la oare.
1
--_ ..~.--;-
•
Observations
1
• Puits village Oursi 1
(nivellement~.&e}.1e t 1
••
••
·•
·
·
·•
·•
·•
·• P1
·• P2
: P)
• P':A:•
: P5
·•
111-11-3
_._--~~-_.
• •
·Nopiézooètre·
~veau de la nappe.
Les niveaux ont été relevés régulièrement, une
fois par semaine entre le 30/05/77 et le 20/11/77, et par la
suite, tous les 15 jours (voir tableau et représentation gra-
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phique)
Le piézomètre p4 n'a pu ~tre exploité auX cotes in-
férieures à 0t58 mètres entre 1e 26/06 et le 6/09/77.
Quant au nO P5 (puits du village d'Oursi), les relevé:::
n'ont pas été faussés par les prélèvements pratiqués par la
population qui a abandonné le puits dès le cois de juin1917.
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Tableau 39 VARIATION Niveau de la Nappe
(450) P2 (444) P3 (426) P4 (598) Puits î-lar- Hauteur d' eauDates P1 gelle(578) dens la I1are
-
3/05/77 125 094 059 105 156
11/05 118 084 055 074 106 146
30/05 085 069 040 058 108 117
18/06 094· 060 040 181
26/06 084 060 038 113 172
2/07 088 054 034 095 167
6/07 071 052 032 105 163
14/07 086 (047) 031 103 189
22/07 124 060 033 (098) 23}
6/08 184 or4 054 116 242
17/08 204 099 054 118 248
24/08 212 114 (050) 128 246
29/08 218 114 (052) 127 256
1/09 289 161 057 140 300
6/09 297 204 064 164 300
17/09 320 263 086 076 189 323
27/09 342 324 114 (078) 343
4/10 339 320 136 080 232 338
9/10 336 309 152 096 277 335
16/10 329 303 211 102 256 329
23/10 323 297 194 104 (248) 325
30/10 318 292 189 111 254 320
6/11/77 313 278 178 143 254 316
13/11 309 272 174 139 253 312
20/11 306 266 171 135 (~) 309
4/12 303 254 164 (138) 250 300
18/12 287 238 156 (128) . 232 295
11/01/78 270 213 152 120 226 282
23/01 265 205 146 (12}) 220 273
Piezomètre sec
( - ) Relevé douteux.
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Conc1usion
Nous aVons déjà souligné l'extrAme hétérogénéité des
phénom~nes olimatiques et météoriques dans la zone étudiée. Les
résul~ats acquis en deùX ans montrent clairement que les valeurs
moyennes et les approximations générales n'ont p1us grande signi-
fication SOUS ces latitudes et les mécanismes hydrologiques
doiven~ ~tre étudiés très finement.
Pour 1es deux années 1976 et 1911. la pluviométrie sur
l'ensemble de la zone n' e st que peu in:Cérieure à la moyenne inter-
annuelle de Gorom Gorom, mais les écarts d'un point à un autre
du bassin versant de la l1are d'Oursi atteignent 20 % de ce total
annuel ; à l'échelle d'une averse, ces écarts PeUVent être de
100 %. La répartition des pluies au cours de la saison a été très
différente d'une année à l'autre et les pluies de 1977 concentrées
sur quelques épisodes pluvieux importants ont provoqué des éC911-......L
~Y"7~lements beaucoup plus abondants qu'en 1976 malgré l'arrêt pxecooe
de la saison des pluies (22 septembre), par contre les pluies de
1976 avaient été, par leur étalement de mai à fin octobre, plus
favorab2es au développement de la végétation et des cultures. On
constate que les ruissellements les plus importants s'observent
en début de saison des pluies au moment où le sol totalement sec
et dénudé n'absorbe que peu d'eau du fait de la constitution d'une
pellicule de glaçage et de l'emprisonnement de l'air qui ecp~che . ,
l'infiltration, et où aucune végétation ne peut freiner l'effet
cumulatif du ruissellement en nappe.
Ces caractéristiques particulières aux régimes sahélieno
sont à peu près résumées dans le tableau ci-dessous où nous avons
rassemblé les valeurs des écoulements à l'échelle annuelle pour
les deux années ainsi que celles de l'épisode pluvieux ayant donn0
lieu sur chaque b-assin versant au plus fort ruissellement.
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Ce tableau souligne encore l'hétérégénéité spatiale et
temporelle des phénomènes observés.
Caractéristiques des écoul.ements 1976-1977
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Les deux premiè~es arlnées de mesures hydrologiques dans
la région de la Mare d'Oursi contribuent déjà de ~açon impor-
tante à une meilleure connaissance des régimes sahélie~.
Bien évidemment, il est encore précaturé de tenter une
synthèse de ces informations et les insuffisances ou lacunes
dans les cesures ont été signalées dans ce rapport ; mais il
est utile que les spécialistes des autres disciplines impliquôes
dans ce projet ainsi que les utilisateurs potentiels des diverb
organismes d'aménagement s'intéressant à la région disposent
de ces données dès maintenant.
La confrontation des résultats caractérisant les différentl
~ararnètres du bilan hydrique avec ceux qui définissent l'évolu-
tion des autres composantes des écosystèmes étudiés devra per-
mettre de dégager les possibilités d'une meilleure utiliaation
des eaUJt précipitées.
ANNEXE
Pluviométrie ponctuelle
de sept bassins versants
alimentant la Mare d'Ourai.
BASSIN DE OUTARDE
Pluviométrie ponctuelle journalière
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: '114 •1 '11 2 •6 i 105 .6 : 11 ;> •3 ! 1
. Ï~ens;..;..____ __--:....
Pltlie (Ju 19 et 20 relevée le 20 = 41 ,4
?luviv~ètres installés le 28.06.76.
~luviométrie ponctuelle journalièTe
Jour
Août 1976
--.._-,-..~--- ._-~._--- - .... - ---.----;-
0i-5
Pluviogra;,hes inste.l1~~. le ).08.76
Modification de lé: couverture le 15/08
-)8place~ 033 - OJ6
~limin~s OJ4 - OF9
7.8
-':.• 0
17.8 ;
i
1,
,
27.71
,
Installés OJG - 037 - './;:3
changement nO OP8 OP1. i~;::7
uJ5 032.
5.4 ,
1 .8 1
9.7
j
30.5 i
i
OP6
BASSIN D3; ODLi'I.RDE
Pluviométrie ponctuelle journalière
-------------------------- --, .....-- •.-
5. ~s
J:R
OJ8
2 1,) :
TR
on
----..--.-----' -"-r
--+- - - .- - ---,.
24.4 :
i OJ6
20.5 r· 0' 16.}1 2'].71:.. • • i
1
\ 1
5.5 6.9\ 6.9) 5.S
f
21.0
OF5
1976
--~.---P ~ ....,
10.0 TE0.4
OP4
Septembre
OJ2 : OJ3Jour ; OPi
1
----'--- --'-t---r-
01 ; TR 'TR TR
02 l ,
t
03 1 i i
04 ,(21.0)j 21.0: 17.6 15.5;
05, ,
~ ".51 (6.0) 6.5 9.51
09 \ 20.0 ; 22.3; 21.4 25.0
i~__I ~ --+\---,.;.---il----+i.-----..,.~-.-.- ..... '---' ..----1-
Uè D. ~.47.5-1_ 49.3; 45.5 51.4 1 47.0 l__5_j_.3~--1-_1.-5.i-, :~_·.L_-r
11 ; 0.0 i 0.0' 0.0 0.0; }.2; 2.0 i G.u' 2. t ; j
12! Il! : . ~ i
13 1 t !
14 :;.5 2.7; (4.5)~ s.a! 4.0 4.1 i 6.2:
15
16
17 .
1 18 i 1
UL9i 1 j '. j20. ."" 1 1~2è D. L, .1-•.-5.--'"-;-:Z ;-4.5 r-~.ü !--7-.-2-:- ·~~-t- -;.'~ t·· 'L::~n-1!- '1 !' - - , -~ ... _._~_ ..----.
1
21 '2.8 5.3; 2.5 \ 2.8\ 6.; 5.é, (3.6)1 6.1 :
22 . 1 :f \ . i
.23 . 1 1
1 i 1
. 24 \
125
, 2"12~
l28
l~~ --:---+-- .......--4----+. .__._,----;._ .....-\
l,a n.T-...2&.l:.8oL.-';"""---I5,.&,.-,3~--e;2""';.J.5-+---,2~'l,\;8+i -J6~'•...:22..·_~5.."Q.!6·'l'~'-:-"-~'--L-I
;Tot. ,5~.8 57.3! 52.5 5g.2 ' 60 5 6" 0' 54:~' ,r,;;? •
. },Iens. . ) -' -'.: • -' -' ...
----------_.~---_ -
BAS:-..IN DE OUTLRDE
Pluviométrie ponctuelle journalière
-------------------~-_._-- ..-_.
Octobre 1976
0.6
0.0
5.7
OJ8
ft. _'__ .__
! :J0.8
:.-----
1
t,
0.01
1
0.0
OJ7
1O. 9 ~
i
11 .7
OJ6
TR0.50.0;
i
1.8
: , !
i i l ,-4-----r---;. '-'-~Il-!.~.s;,~....:D~':';';_..l.1:',:~:;.;_....:::.O.:..,O~_:::.O:..:'0::..,__..::<.0.....O~i_ ....0 ......5\ QiQ t Q. 0 ~-D...6-.1
, 1 ;
12 l' il;
13 ! j 1
14 12 •a: 12 •31 11 •1 1 12 •2 1 28 •6 ! 17 .si'
15 21.51 14.0 i. 16.7; 1).2\ 14.01 17.8
16 I:! 11!
17 :: t 1 !
~~ . li il 1 1 l 'l 1 i ~\~ 1 8. 2 j 5 •8 1 4 .8 ! 3 •7; ') •0 i 2 . ') i <: •3 ~ _.s.a.--.I
l 2è D.~_~.1~_-232~....1L.i;._,-J,.'i2"".-..;f,-,li-'-e:.2";;...--.,4......4'1r.;5~5l_~!_I· --,J.J7.4-....9~t-;_2Cto1-4-Çi-~ .;;4.~~
! 21 , IIi 1 1
22 ; 1 1 f
1 23 0 •0 ; 0 t3 1 0 •o! 0 •0 0 •4 1 0 •0
24 11 5 i c:~ 1 8.3 I,l 4 8 7 .• • 1 ;;.;): • 7.! 4.2
1
'
1 25 i i
i 26 1 \, t 1
, 27 1 < 1 i
i 28 19.0! 12.4: 15.3 1 28.2 2.2 i 2.6 1 15.4 0.0'
, 29 1 î 1 1
! 130 ,
, 31 1
---~- j --~~--"---'r--"-----+-~.---i
: Jè D. 30.5 1 ·22.5 23.6 33.0 .~1-.:;:0~.042-i!_-...()""'.6--r--1fi~.~-.c.5..1.-J
To·t.
1- 7~·.0; 54.6 56.2 62.1 56.4 \ 44.7 43.8....:&.n~s:?.:.:.._ . _
:---.-, ... -..--.-------_._-----
Jour ~ OP1 OJ2 1 OJ.3 OP4 OP5
'--~··+î__.~--r·----i---~---~·
1 01 ~ i
1
02
03
04
05
06
07
08
09
10
BASSIN DE OU'l'ARDE
Pluviométrie' ponctuelle journalière
--------_._-----------
~iai 1977
._.__._--
~ -.,. ---_........
1 Jour 1 OP1 1 OJ2 OJ3 OP4 OP5 OJ6, OJ7' OJ8 :
i l ' *-",
':-t-0-1-+\\'---+l----r-r~-......;;...--~t .------;~~';~---.--;-
1 î; l! ;
~ ~~ li 2.1\ 0.61 -' 1.0\ 1.7; - \ -: - '
~ 04 l '
! 05 II; 6 i
\
: 07 ! .
. 08:' 'l';09! 1: i i
! 10 i • : 1 1 l' 11 . -+ ! 1 •;;-;.-r-~.1 '--0.61 __ --ii--1-.-o-;'i--1-.-7+-~ --_-l-~.----r--~ ~
~ ~~ '1 ' l ,-I-T--r--"--
i 1
1
3
4
1 I! 1 l '
1 1 J :
i15 7.01 7.5i 4.51 i 1 1
, 16 1.9 l' 1.7\ 14.5; i -', "i 1 1
: 17 : \ ; fI" l'
. ~~Iii l' 1
. 20 i \ 1 1
1 i ---t- 1 ! +-- "·---1
....,;'2:-è~D.:....j~:---;8:;..:;•.::.9-r~ -+-~-f_.::..9:.::.~~. ~.: 1-, ._.~: ..... _.
, 21 [ ! '
;~~ Il!
; 24 \ l' 1
i 25 1 \
: 26 1 i
1
27 5 .5 1 0. 8 l'. 1.4 \ - \ ,\
28 i' ,
; 29 1 l , i '
j 30IIi
:31 . \ '
_ 1 ---~-+o,-----+---I---~-~+'--J.-- 1~ - -,...----_ ....._-
3è D. \ 5.5; - 0.8 1.4 l - 1 - iTot.! ' ,-(--__._ . ...J
Mens. ; 16.5 11.0 22.1
BASSIN DE OUTARDE
Pluviométrie ponctuelle journalière
Juin 1977
J.8
20.24.09.0 t
i
1
3.0
1
13.0 ,
.
5.0 1 20.5
1
,
3.0 '
12.5 \ 15.6
,
-'-,
Jour 1 OP1 0.J2 OJ3 OP4 OP5; OJ6 on \ OJ8 ,
-~_-l---+--"';'----T---i----+"l~--,~.---;."
01 : j 1 !
~; 1 •5 0 .6 ! 2.3 i 2.21 2.01 2 • 0 1 1•,; 1 1.5
04 il! 1\"
05 • 1
C6 .:5 .5 : ! 3.4 : 0 • 3 i 1
07 1 1
08 l '
09 il l' j ; i
. 10 l, 1 1 l ,:--.-r----.~._.-4-- -1 .-0-:--- 1 • -t
'1.J è D.. 5.~.___ .J--__:+-,_5_._6-.~,-_2_.---,~3 - - J._-=---';'~.~'~~~~~ .. :
11 ! '1 'l' i
12 : 4).0; 41.0, 38.9! 42.0 1 35.0; 38.8; 37.9 J 29.8 i
13 ! i fI'
14 1 1
15
16
17
18
19
20
1.4 i
j
!j
,- , 1 46 0--.1 -/'-~-""j-4-0-.3--'-.15-.0 T-3-S-.ü-'+-~-";--4-0-1-'-'~';<' -c--..,2e :.J.' • , Lj-'~.'::' • 39. 9 +-"':":":';..:-.~2.:!..:.o_~2"1--- ~ \ 1
22
23
24
25
26
27
28
29 !
30 7.5 7.0 6.2 7.0 7.0 7.7 5.8 1 5.0
, 31 l' 1
---------.;---+--_-4-__~-- i _~I
~ D.20.0 22.0 16.1 12.0 _2_7_._0-+-...;,1_6~.7 9.8-'.'_.~_1
f~.~ 171.2 62.6 67.3r~ens •...:.::;~~----------_._--.:..-._-----~._-_.-.
BASSIN DB OUrj~~E
Pluviométrie ponctuelle jml:TIalière
15.8
21.7
8.4 t
13.7 ;
1
!
i
!
1
f
12.9 i
12.6 1
1
1
!
1
1
20.01
.. 5 t1). 1
1
1
1
1977
12.5 ,
1 16.5
j
.
Juillet
14.4
16.4
02 1
03 18.5 - 1
04 13. 5 (34 .0) 1
1~ 1
1~ 1
09 i
1 1
1_1_0_+-_---41--__;-:__-+-__i-. ~.+-~---11---+1----lI
1è D. 32.0 34.0' 30.8 29.0 )5.5! 25.5 " 22.1 ,,' 37.5:I---=-,;;;....::~....:;..--f-...;...;.--+-~--t---= 1--~~1~~_i.~~.;...;-.--:;'':-';'-li
11 l , J'
12 Iii i 1
13 29.5 ~ 23.4 l 23.5 129.5 3\).01 26.4/, 25.2 30.1';
14 1 1 1 1
15 ' 1 l'
16 1 1
17 : 1 .
18 Li.! 0.4: 0.01 tr O.,! 0.01 0.0 !
19 27.2' -; - ;'29.932.31 - i - . -1
20 7.5
1 (42.5)! (40.4) 14.6 _.<.~_.5_.2-J'~(4_9_.3...;,)....· .;...(:_-2_.1...;,)r-.;..(4_9_.8~)1
i-=o2è--=:.D~.f--6..;;.5...,;'3,-+-_6~:,. 3 1 63.9 7L;•• O.,j~_6.5.~-8..' 75.7 67. ') i 79.9!
21 1 ! 1 • i 1
1~~ 1 ~ :~ (1~ •')) ï ( 1~ •7) r 1~ :~ 1; :~ 1 (1 ; •8~ (1;. 3)1 (1;.1)1
1 24 1 j . i
~ fi 1
1 29 1 l' '
1~~ i ! Iii j
3è D.i 12.91 16.3 11~ 14.9_+-~-1-7-.4-\;-1-è-.• 8-+!-15-.Jh7:11
. Tot. 1 ; I! : 1 . :
1 ! 11 O. 2 i 116.6 '1 06 .4 i11 7 •9118.7' 120. 0 , 104.7 : 134.5 :; Men:.:::,s..:.,.'__---:.. _
11---+1--...,.---;-----+----·· ---..--,---.,.......----
J~J: 1 OP1 OJ2 ~.: OJ) OP4 OP5 OJ6 0J7 OJ8
• 1
I----I---f---+----i--.~-~_..----O'--------_i01 j
1
- Averses du 3 et 4 cumulées de OJ2
- Averses du 19 et 20 cumulées da.nE' los jüuviomètres
- Averses du 22 et 23 cumulée,"! cL,~:!s les - luviomètres
BASSIN DE OUT~~RDE
Pluviométrie ponctuelle journ?li~re
Aoüt 1977 i
II--J-ou-r--:-"r-O-P-1--0J-2--0-J-3-'-OP-4---'~-O-P-5--0J-6--0-J7--I-()-';8~-~1
, 1 t 1
1 01 i', i-!i----+------i,:-----..........,·'--"-1
i~; 1 ,0.5/ 32.0 22.0 i '0.01 28.5: ;\1., 1 27.0! 26.S
1~ 1 15.0: 17.2 20.,; ,5.5 21.5· 26.81 ;l6.811S.0
,06 /' 1\ l' ! 1 1
: 07 1 ; ! 1 1
i~! 1 ; 1 i! i__.__
j-l.1è;:;:...::D:.,:..,...;_4.;..;,:::'..;,• .:;.,5+-..:.4'.:;.,9.;..;.2~_4:..;;;2;....;;..3 .....~ _6,.;,.6._0+-...;5;...,0_._0.,...t, --=-5t5_-'.-,,1-j- .2L.:..~ t .4:.? ~.~~_
1 11 i '1 ! l '1 1 ;
. 12 1 l' • 1; 1tr j , 1 0.2 0.9
13 10 .4 - 1 -: 1 11.6 9 •1 1 (24- .8)~: (2-~. 6) 1: (7,-2'. 8 ) 1,14 1~. 2 (35 •?)i (2~.6 )1 14 .6 21. 6 1 .'"
1 15 1'f.O 20.2 i 17.3 19.1 17.9\ 14.4 i 1b.7 \ ~1.6
! ~ ~ 1 i,' 1 j ; 1
1
18 1 . i i · 1
19 1 1.2 j 0.6l 0.71 1.4 i 0.2; O.6J 3.4 1
1 20 i l 'i 1 1~;. ,46.2 t-.....5~0..;..,.9"-l1'-~-i-4;.J.J1-"':"'.9 _.;~ ~'fi i
1 22 1 1
1 23 1.3 1 1. 5 5.0 1 4. 1 1.6 6.7
\ 24 1 !1
/
25 7.2 11.8 16.5\ D.O i 16.4 18.7
26 , i
1
2
2
8
7 10.0 1 6.5! 7.4 ~.51 4.5 i 3.2 1 3.5
1 0.5; 1 u.6 i 1.9: 1 1
1 29 ~·3.0; 53.3 1 4-1.4 29.21 36.5; 39.7 )).6 1 40.8
. 30 , 0.2 l' ! 1 1.8 ; 3.2 ! L- i
, 31 .: 1.4 - , - 1 0.0 1 0.91 - 1 -,
1
. ! 1 • : .. ._--.;...- l
r 3è D.: 67.2 \ 70.5 62.1 157.6; 64.1! 60.5; 54.8+.69.•,7..__ 1; :rot •. 160.5l176.2 ; 144.9 ) 169.8: 165.0' 158.0 . 150.5 : 173.4 !
nens. j 1.....:,;;.=~-----~------------_._'" ..,,_...._.
- Deux averses le 13
- Lverses du 13 et 14 cumulées dans les pluviomètres
- Deu~ averses le 15.
BASSIN DE OUTLRDE
Pluviométrie ponctuelle journalière
i
_..._(
51.8 '
._- -"~-~l
71.4
1
1
t
i
1,
1
1j
1
1
1
l
,
158.8 1 51.8
i
1
1
1
64.0;
1
l
j
l;
;
167.0; 59.0!
Septembre 19-r7
67.8 !
1
i
i
(
1
,
57.5 i
1
r l (1 ( 1: 27 1 1 1
1
11 , :
,
i 28 1 l 1: i 1, 29 ; ! 1; 1 1~ 30 1 i )
1
,1
1
, 1
: 31 i i i'. , j
: 3è D. 147.5 72.5 1 72.0 ! 55.0 i 54.0 f 66.8 74.7 j 71.41
: Tot. 1 1 --~--_.,-
II ~106 •3 ~ 141.4 1 133.1 ~ 124.0 ' 114.3 . 132. (): 134.9 :, 1~4. 2'ens.
-------------;,...-.-_:...-._----.
"
1
109 1 1 )10 i ! il 1 j
D. , 1.21 1.21
-.-......~---.--
1è 1•1 1.1 1.6 1.0 ( 1.4- 1.0
11 -- ! r
1
1
12 0.2 - - 1 0.4 0.3 ! - 1 - -1
124
i 25;
; 26
1 18 i i 1 1
1 1 1
1 !
(
! 19 ! i! 20 1 1 l ,1 1
~ D. 57.7 ! • "7 4 ' 64.0 i 58.867.S! 59.9 : b. i 59·3
21 r
72.5 ! ! ;
1 _.,-
! 22 1 47. 5 72.01 55.0 i 54.0 66.S1 74.71
1 2~ ! 1
1
, 1 j,
i
. ~ .-~~•._..J
, 1 .
I--J_Ou_r-+\_OP_1_....-0_J_2--1-_0_J3_~_OP_'1-_~'---O_P_5-+_0J~_O~ ...0~8. _..t
01 ! 1 1
02 1 t i
03 1
1\ ~; i l ,1
06 j! 1 i
1~ 1 •1 l '1. 11 1 •21 1.61 1 •0 : 1.2 i 1.4! 1.0
11:~
! 14
1 15
i 16
/17
BLSSIN DE OUTb.RDE
Pluviométrie ponctuelle journalière
.0
1
---1
1
1
1
1
1
1
OJ6 ; OJ7 i OJ8i ; : : i t1
101 1 1 i ~ 1 1, 1 1 j1 02 ; 1 1 1, t ,1 03 1 1 1 i 1;
1
1 1.04 1
1 05
1 1 il , !
1 ! i 11 06 , 1 jj
1
, . !. 07
1
i 1, !1
1
08
1
, 1
,
1
t . i l09
1
t !
~ i i10 1. ; ,l 1
t -1è D. ! 0.0 1 O.Oi 0.0; 0.01 O.Oi 0·°1 0.0 0
11 1
1
: ! i j12 1 (! \, 1
0.7 i13 1 0.0 i o.oi 0.0 0.0 0.0 : o.u 0i
14 : 1 1 l :1 115 ! i1 1 j !
-
1 i 1 !
1
~; 1
, 18 1
! 19 ; 1
~ 1 .t---1--~-+._-t---+--+----+----ti l
il-=..~è';;;'1..;:;D;;.;:.~_O...;._0-l---"';{)-:"..;;,0-l_""';;'O=..;.O+-_ O.7--.:-0-·T~-~; _0_._0_~t..2_·_0_.~1
1 ~~ ! '1 ! 1 1i 24 \ 1 1 ; 1
1~~ t 1 il: 1 1
1 ~~ 1 i ! 1
29 fil 1 i 1
l,' ~~ , 1 l' l '1: ,1 1r---4I-::--+I--+---i-----1.--4---tf---'!-. ~~l
r-l~f:-t-~;;,.::·-+I-o_.-o~If--o-.-o1_9.. 0 : -_o_'°-r-l_0_._0..,;....-_0_.0--'-;_o:..;.:...;.o--.:.i,__~•.o_..1
. Mens. ~ 0 •0 1 O. 0 : 0 •°: 0 •7; o. 0: o. G' 0 •Ü • 0 •0'
...;;.;,;=..::.....__ .. --"-------------
BAS,SIN DE POLAY'..A.
Pluviométrie ponctuelle journalière
--------------~----
-.
D.8
3.3
6.5 !
\
1
i
1
!
21.0 1
t ~:; 1
1. .~._ .. _ .1~_1
i 36.7 1
01; ..... -.....• .- ... .--_,
:! 1
1·· •
} ~
2"'°1 19 •0
Juillet 1976
1
!
i
0.5
1 0.51 0.0
i
1 1,
2.8 15.0 • 4.41
.i 16.:~ 5.1 i 6.6
1 1 ,
-
t S05l i 5.2 3.5
1
3.0 .' ! 2.,3 2.32.8 , 1.6 3.2
.: 43.2 ! 44.8 35.5
1 -t
--
l 1 i! 1:
1
11 1.8\1 i11 .,3 2.2
Î
...,--------------------.--.- -----
il--
I _Jou_r~~-F-J-1----.-_+-P-J-3_+_i_P_J4 ~._l ••• 'i_..!_·L~
f 01 : tr 0.01 0.0 '0.4 :
Il 02 j !0';\ f 1"l : ')2 0 1 ... -:' 0 11 04· 118. 0 ~ Co • 1 C:.'. 1 15•5
1 05' il!
l i
.06 i i
107 1 1
108il,
109 t
, 1° i 1 : 1 1~---+--i---+---!r-'---+--+.. -,,----1
11è D.l 18.0 t 22.0 29.0 1.__ . 15.9 1
111 II! i!
. 1r 1 1 •
(d. l 1
11) ! 6.4 i 16.0' 7.5 !
11;. 1 '
15 1
16 i '.
!17 122.5 t
11....1 0
119
120i'~D--l
1 c::e. -.
1 21
; 22,
! 23
124-
125
126
127
! 28
)
; 29
: 30 J
; 31 1 0.7 !
L::..__ -r-- .-r ._..4.-•..:.....18 :'~2..D ~ _._......______
....~;;;.T.e_~~~:.::-;::.;._i_7_8_.O-..;._---i..'_7_1_.9_'_7_1._1_..:....__. ~._.l.. _~7:41
BASSIN DE POLAU
fluviométrie ponctuelle journalière
----_._------- -------_._- -- .---
- -
2.4
-
:)7 .6
7.4 10.1 11 .1
21.8 18.0 2~.6
1.1 2 .9
3.2 c .0 C~ .0).)
0.6
1
5.4 1
i
11 1 1 \
12 ; 6.7 1 7.0j 7."5
13 ~ 17.8 ( 30.2: 25.4
14 1 f,
15 ~
16 1 (5.5) (6.0~ (6.51
,
17 i l ~ \
18. ~
19 1 1
1--20_--+!.__-!-__-+-Ir __0+'--+----l~___:._---.- __~
2è.D.; 30.0' - i 4).7 i - 54.1· Jô.u )9.7
-=-=--t.""--+---+---+-----t~-_t___--.. .---~~~ 1 f;~3 t l, 11 1
24 ! 1
25 1 5 •1 3 •3 1 4 •5 1 1 5•6 l
26 1 : 1!
II' ~ i lB.O 16.2113.0 i t lo.}l15.1 115.0
29 IIi l! 30 1
1
! 31 1r 3è l2.-.+-~-'-.-1+,-1-9-.-5+-1-7-.....5-+·---+--1j-'-.9~-26:·.5· --2---:.• 6 .
! Tot l' 1 --I-~--'--I
i • ~ 93.7 - 102.9· - 1 - - ,101.9 1
1 mens of - ;' _ • .:.. •." "0_'_:
A6î1t; 1976
rJ~:-~-1-P-'J-1-:-P-'J-2-;-P-J3--tj-P--..-T4-i-P-P5~!-}~;6--~·}-~;'·-·ï
'ii °021 Il 15 .81 : ! 1 f ----~ --- -~'-I
! 17.:5' 14.4t 1 - 16.4 \
: 03 li \ 1 ~. 11O~~., 1 i 1 1
105 Il! ~ ti ~~ i19.71 'i 20.4: lB.} 2:5.6 24.9 1~,.8
~~ 1 5•1 .! :5.01 4•31
f----- ,
1èDJ40.6 .41.7137.0
- le 4/08/1976 mise en service de PP5 ct ?P6.
- le 1'-:-108/1976, PJ1 üc!1angé PJ4 sU·Y:J:d.mé, ?J3 devient PJ4,
l'I'5 c:evient 2106, PI-'6 devient PP3, PJ'( .evj.cn'~ PJ5 ; mise en
88rvice de PJ2.
- Lverses du 15 et 16 cumulées dan::: le;] :)~_uvi.Dnètres.
BASSIN .DE POLAU
Pluviométrie ponctuelle journalière
Septembre 1976
20
101
1 . ; , 1
1
,
1
j 1; , !
1 02 1 . j 1l 1
1f 0' Iii ;104 \ 42.6 3908135.0 ;)7 .0 38.0 1j1 .0 11 l ,05
113.41 7.2{ 7.5 i06 9.0 10.610.0
107 IIi08
1 .52.0 ! .54.0 32 .509 )0.2 40.0 27.5
10 1
1:~Ar;:~ 81.0 75.0 76.2 88.6 68.51.5 i 1.51 1.8 ~ 1.5 6.7 ,,
i 12
1
1
1 n 1
1. 5 1
1 1114 , 1.5 1.6! 1.5 2.5 2.9
1 15 1 ! 1
; 16 1 1 i 1 117
1
1 1
1J18
1
J l
19 1 ! ;1 i
i
1 Jour; l'J1 : 1'J2 : PP3 . FJ4 i PJ5 . PP6
-!
.3 .1 3.0 3.1 j.3 4.0 9.6 !
0.6 0.5 1 0.7 0.5 0.5 0.4
1
•!
1
;
2è D.
1 21
22
23
24
,25
126
; 27
128
1
29
30
1
"",",,;;;...::~...:O...:.•..::-6J- .~~.5 1 0 •7 o. 5 .-=...o.::..,;::5:....-+1.....;0;.,:•..:.,4 --l,.
91.7 184.5 :76.8 80.0 '93.1 76.5
l-==:.=..- .....L_.......;r..-_-'- ._
BASSIN DE POLAU
Pluviométrie ponctuelle journalière
Octobre 1976 1
.....
Jour' PJ1 i PJ2 ; :PP} ; PJ4 : PJ5 j }'P6 1
I
l!-~04-0~-+-O-.-1-+-i-2-.5-1j-4 .-0-ilr--2-.4-'-1-2-.5-+-1-3-.-2-'
il! ! l'
l 05 1 \ i j06 0.01 0.0 li 0.0; v.o '1 0.0 1.0
1
07
l ,"
, 08 1
,
- 09 1: 1 !
i 10 l!:
11è D. 1.5: 2.5 4.0 Î 2.4 '. 2.5 4.2
1 11!r, l ' i
, 12 -. - ; 1.0 1 - ,- j 0.2
113 1 li! 1
1 14 35.0! 26.0 1)4.8 i 23.0 l26.0 i 19.2
1 ~~ 6.0 1 O.SI 4.0 i 1.2 ~ 2.8 l 0.6
1 17 - ~ - ! 0.5 1 - ; - 0.0
1 ~~ Il: i ; 1
i 20 1 • 1 1 .8 1 0 •7 1 0 •8 1 . 1 ! 0 •6
12~ D. 42.1 28.6 :40.0 125.0 29.9 20.6
j ~~ 1 lit
fil ' 1
,
. ~~ 0.0 ! - 1 .5 1 - Il tr '" 0.0
25 1 1
l ' 1
! ~~ 1 l il : 1
· '0 Il!1 28 •5 1 Li- • 0 O. 8 5•4 1 1. 5 : 7. 7
: 29 - 1 - 1 2 • 0 - ! - 1 1.0
• 30 1 1 /1! 31 1 i
1 - 1
· 3è D.l 0.5 4.0 j 4.3 5.4 1.5 8.7
: ~ot. ;44.1 :35.1 48.5 32.8 ;)).9 b3.5~lens. '
1
4
1
1
BASSIN DE POLAKA
Pluviomé i:rie ponctuelle journalière
Mai 1977
_J_o_u_r..,I_F_J_1__I_P_J_2_j PP3 j PJ41 PJ5-+-_P_P6_,..iP_k_'7_
01 1 i 1 -+g~ - 1 i J.O - - 6.4 i 0.0
~~ 1 106 1
( 31
j 07 1
1 ! t
i !os jf ,
. 09 , i 1 11
1 1i 10 i 1i ~
1è D. - - 3.0 ! - ! - 6.4 1 0.0 1.
11 • ;
1i12 i
1
1, !13
,
i l j1 t
1
. ~14 1
1
1
2.91 i
,
3.5 i 115 , L,t.7 5.0
1
4.3 ).91 1.7
116 1 1 1
11 , i17 1
1 3.j/ , 1tl·51 11.0 6.4 5.4 2.0 1 ).019 1 ! ,20 1 1 1 1i 1 11 l
12è D.l 6.4 15.7 11.4 9.7 7.2 5.5 4.7 1
1 21 l
1
1 1 1122 1 1
1t 1; 23 1
• 1
1
1
24 t !
8.5f
1 :
25 1 1 .
1
1 26 1 7.1
- 5.7 i 6.0 ! 5.0 1.51
1 127 1 1 t 1 128 1 1 i 1 1
i • 1 1 1 129 ,
1 \ , 1
l
~ 30 1 1
,
1
•
,
; Tot.
, ~Iens.
5.7 16.0 8.5 5.0! 1.5
1 •
: 16.9 ! F;'.2
- Deux averses le 18 cumulées dans les pluviomètres.
BASSIN DE P01AY~
Pluviometrie ponctuelle journalière
Juin 1977
1 -+
\ Jour 1PJ1 1 PJ2 'PP3 . PJ4 ; PJ5 ; PP6 : PP7 !
1 1 11~0-1--I!--+---I-----"--~-+-1---;-i_. t
i 02 1 1
1 0) ,: 1
j 04
1~ i 0.7 j O.O!, O.O! 0.0 i 0.5\ o.ol 0.5
,07 l '1 1 1
! 08 1 1:; ~!. !
t 09 l ' 1
11-10_+1 --1-- 1 !-,I~----l.!__-4
1è D.; 0.7 0.0, ~51 ù.ol 0.5
1 11! .; l . 1i:~ i23.0 i 21.°1 21.5 ; 22.0 1 23•0 ' 21. 0 1 23 •5
l 14 1 1i 15
i ~ ~ - 1 II! 1
j 18 9.3 b.5
1
1 7.5 J,I. ô.O 1 8.51 10 . 0 l. 6.7
\1 19
i 20 1 J:
; 2è D. 32.j ; 30.0 31.5 1 31.0! jO.2
-+--~"""';-~---t"':--~-""""':""-"
21
"
22 1 1
1 23 l ,1
1 24 4 •5 6 •5 l 3 •u 2•5 2 •5 1 1. 5 1 5•2
; 25 1 i 1
1 ~~ II! l, 1
i 28 i - 1 - ; 2.6 ! - l,: _ ,,2 •• 0 III 0.0
1?9 1 ..· -:
! - l " 1 i
. P 1(5.5) 1 (3.8)1 6.6 1(5.5) (9.0): 5.2' 9.0
j 31 L. 1,: 1 1 ~
; 3è j).11û.O 10.3 f 12.2 ; 8.0 ;11.5' 8.7 '14.2
; T.ot. -:.1.3.0 l ':ll:7.8 1. 41.2 '~8 0 1'"4- 5 . ""9 7 j 4 9
J ;). ; 5. :>. : 4.hens. .. _
- Deu~ averses le 12 cumulées dans les pluvimmètres
- lverseo du 28 et 30 cumulées dans les pluvimmètres
BASSIN DE POLAXA
Pluviométrie ponctuelle journalière
i Juillet 1977
16.ù 1
1
1
15.°1
1 1-< 01' 119 1 " ! 1·' 5 j 9 i
.J.. • 1 1,.• U 1)· 1 1.5. i.
l , 1 1 i 'I l! l il ,
1
: l ! il: ~
!
2è D•.
1è D.
11
12
lU
14
15
16
17
18
19
20
Ii-:_~_ur........j _P_J_'+'_p_J8---+!_p_P3--J.._PJ_4--;-_PJ_5 ~p~-1,
1 02 1 1 1
O} 21. 0 31. 0 i 20. 0 ~ 30 .0 16 .0 Il 28.0, 32 .0 !
04 4.0 }.5 1 4.81 4.5 7.0 5.} 1 2.0 1
• ~ 1 0.0 0.01. ,., 1 o.o!, 0.01 oJ o.c:
10 1 1 1 :
25.0 34.51 25.9 54.51 23.0 1 ~1-l4.o 1i ! ! 1 1·--1
15.0 17".91 14.5 i 17.0 1 15.5 i 15.11 15.0!
1 : 1 ! 'Iii
, 1 i! 1
1 ! 1 li! 1
- , - i J.1 t - ! - 1 2.6 t 9.51
- 1 - i 30.5 1 - : - 1 29.4: 29.0 '(59.0). (58.0Yt 19.5\(61.0) 1(59.0)! 19.0; 14.0.
-'"
74.0 73.9! 67.6! 78.0 1 74.ul 69.1 ;
: i 1! i31 1 \ 1
! i
"'Sè D. 15.0
,
13 .u i 11.9 i 14.0 !
1
121
:'2
23
24
1 25
126
1127
t
28
29
30
1).5 1 15.9 ' 1(;.0 !
T -----.-~---.~
: ot • i 11.1 0 ; 1') 1 4 1 105 4 : 1'-6 5 ' 11 0 5 • 3 1 6 :lIens. \ 'r. : r;..; .! ~ • • 11 <:.. ! 11 .5 t
- Averses du 18, 19 et 20 cumalées dans les pluviocètres
BASSIN DE POLAlCA
Pluviométrie ponctuelle journalière
---,-------------~-~---_._-..,
J
1
1
1
i
tj,
!
î
0.0 1
37.0 !
!
•
9."9·j
, 9~!
0.0
7.2 1
._-----------......~------- _..
Jour
i . . . . .
!
:J .30 !
1
: i •
31 ! 1 6ad, ;, 50.0 ! .49.2 ,3è D. ' 53.9 47.5 ; 62.8
Tot. \;3.0 ! 122.9 i 1; 126.5 ~114.5
-
1 139.0 ! 12
09 i
2J 1
10 1
1 ._--
1
1è D.I 24.l 26.5· 30.0j
-
}0.5 24.5
._-,
- 1
111 l ;
9.3 1
12 !
1 1 12.01 D - - 6.8. -1 l
18021(2000) (26.2)1 14 (29.1 (23.2) 12:.3 1S. c,
15 29.6 23.0 20.7 17 •0 15 .5 17.7 2] .-1. 1
16 0.0 0.0 0.4, 0.0 0.0 1.0 1 1.0 1
17
1
j
t 18 i
1 1
,
1 119 1
1
1 120 t
37.0 r 41.7
'.
2è D. 58.7 46.2 46.1 40.) 55.4
21 ! 1 ! 122 1 1 1 j 1
23 i 1., 0.3 1 005
1
0.5 ! 1.2 1 0.7 1 2.01 i
&114 1 1
, 1
f 1.7 3.(; 2.6 3.4 1.025 ! 2.5 î ·1 .4 j
26 ,
10.4 1 127 ; 11 .0 21. Û l 9.2 t 28.0 32.0 9.9i ,
. Nens.
Août 1977 1
, PJ1 1 PJ2 il FP} ! .PJ4 ; FJ5 f PP6 j l'P7 1
-0-1-"!'-i--rI--1...----...,.'----,1-- "-+i----1r~--1
g~ 1 21.01 24.5 21.0 1 26.0 1 2<.1 25.0 123 •0 1
05 l, } .6 :5 •0 5•5: 4 •0 i 5•5 1 1.5 1
g; 1 1 .
108 1 1 1 1
- Averses du 13 et 14 cumulées dans les pluviomètres.
- 3 averses le 15. Les 2 derGières sont cumulées de.ns lespluviomètres
- Averses du 28 et 29 cumulées dans les pluviomètres.
BASSIN DE POLAKA
Plunométrie ponctuelle journalière
Septembre 1977
Jour \PJ1 IpP3 t rJ4 ~ PJ5 :PP6 iPJ2 i PP7
1 ; 1
01 1 2.0 l 2.0 1.8 t 2.0 2.0 2.0 l 0.21
1 02 1 1 1
1
l
03 t t, 1! 04 1
05 1 1 106
07 1
)~ 1 ,. i
10 1 1
tè D. 2.0 2.0 1.8 2.0 2.0 2.0 0.2
11 ,
145.0 154. 0
,
,
12 1
13 40.0161.0; 52.0 61.5 45.0
1 14 1 J
1
15 1 1 i
16 t
1
\
17 11
t 18 119 i 0.3 O.~ 0.7 0.5 : - 1.0 0.5
1 20 i 1.
2è D. :45.3154.5 40.7 61.5
-
62.5 45.2
21 . 1, !22 1 -
1
- 55.5 - - . 32.5 30.0
23 Î i1 124
1 l25
26 1 J
27 t
28 i~ 29
J130 ! 1 1 1, 31 1 , 1
3è D. ; - 1 - 135.5 - - 1 .32.5 1 30.0
Tot. ! . 178 •0 ; i
) !
; Mens. - ! - - - ; 97.0 1 75.7
- Le 22/09/77 Pluviomètres non relevée
12
13
14
15
iG
BASS N de TCHALOL
Pluviométrie ponctuelle journalière
BASSIN de TCHALOL
P~uviométrie ponctue11e journalière
A0l1t 1976
BASSIN de TCHALOL
Pluviométrie ponctuelle journalière
~-_•. ,.. __ ....... ~ ._._._..,~~.oa_.__'~'__"4& __ .'---'.-- ...... - -- -. -_ 1
1
..- ....-.._ Aj. • __.,, _ _ ---.,-=.1.._ ~~- _"-"'-"-'_,~._~.'~_--'_,
1
----1
• Journées du 15 et 16, pluies cumuléese
1 l.1/08./76 : Eliminé pluviomètre nOTJ6
Changé nO TP5 par TP6
Installé pluviomètre nO TJ50
BASSIN de TCHALOL
Pluviométrie ponctuelle journa1ière
~~._--------~----,----------
Septembre 1976
, 1
1
l 1!i
1 1 , 1,
1
, ,
i
1
1
1 !
i 1
1 t 0.71,-+ - 1
0 1005 1 005
.003 t 0.3l 007 2. -1 -----."-
i i 11 13.1 ! 86.51 82.3
' - ~ 78.8 72.5
------~--_._---~----"!
; Jour TJ2 TJ3 TJ4 TJ5; TJ7' TP1 : TP6
r----~---~-_~_;--- .. ---lll;'-_ ~I --'--,'"·-i
l
·
j
••
1 Oi .
1 02 1
f 03; , '1 31.81t Il, 35 00
j
:'! 27.5!;·'i 04 '38. 5 ! 38.0: 3300:
! 05 1 il' l
106 , 8.J 1 10 • 61 9.5l 11.511 i 7.5 9.J;,
t 07 1 . !; 'l'~~~ i J5.0 kooo i J60 5: 33.91 1 J 20 5\ J00 5j
< ï ~ 1 i -:t'";;-:i
! iàY.+§.1. 6 (606: 61.01 7702 1--75 • 0 ~ 67.~.11.: l' 1.8 105 i 2.4; 20J - 1 1.51 1.)
1 ~2 ,1 1 11 ... " i 1
13 1 1 J' 1! 14 2.6 205 i 2.6
1
' 205 2.~ 106 1.9
1 15 Iii!. ,1l ~6 t
11I 1 1r..~.J · ~-----.-t------r-i---h-J :r-?~è~~r--;;4.0 5.0\ 4 .. 8 __J. 1I,-.J_~
1 21. ! 0 .. 7 0.5 0 .. 5 ; 00 J ! 0 0 0~71" 1. Jl,.
, 22. i
t 23i
1 24
1 2.5
f 26
. 27
; 28
1 29 l ,
-20 ! ---L-
! Jè Dol007 !
1oooI~"--r---~--+-
1 Tot 0 1860 9 i 9
~.lens. ._......:.. .
BASSIN de TCHALOL
Pluviométrie ponctuelle journalière
--~-~--~-~------, ,
l''iai 1977
---'~'--'
1
1
TJ7 TP1 TP6;
--~,_.-,------I
1 : 1!Jo 0 i i
Del;.1: averses le 180
Pluies du 18 et 19 cUMUlées dans les pluviomètres 0
BASSIN de CHALOL
Pluviométrie ponctuelle journalière
._.__..~--_.-
Juin 1977
Dew~ averses le 12 cumulées dans les pluviomètres a
Averses du 28 et du JO cumulé~s dans les pluviomètres.
BASSIN de TCHALOL
Pluviométrie ponctuelle journalière
Juillet 1977
,---- ---'-,
--_._~--~-~- --.
. l '
1
!
TJ5 '
1
TJ7· TP1 TP6.
Averses du 18,19 et 20 cumulées dans les pluvio~ètres.
Averses du 22 et 2) ca~lées dans les pluviomètres.
BASSIN de TCHALOL
Pluviométrie ponctuelle journalière
Averses du 13 et 14 cumulées dans les pluviomètres.
Trois averses me 15 cumulées dans les pluviomètres.
Averses du 28 et 29 cuculées dans les pluviomètres
To~al 3ème décade et total mensuel t l'averse du 30
non oouprise dans les pluviomètres.
BASSIN de CHALOL
Pluviomé~rie ponctuelle journalière
Septembre 1977
. TPl ~ TP6
1
l ,JQur
11
12
1)
i~
15
16
17
TJ2 : TJ) TJ4 TJ5 TJ7
(0.8)j
t
1
1
1
1j
1.8: 1.0~
1.0
J5.5 J1.0~~ t _ ! _ 1 _ _!_2J i Iii~4 ! Iii:~ Il! 1~8 Il! 1 1 129 i i , l t i, i 1 ~ 1 i~ + - --'--. 1 -1----13è D 1 - l - 1 - 1 - - )5.51)1.0~4---- 1 • !-l-~;:;.~48.0)~S4.0)~42.0)(55.0)~(50·~i76.J'71.2
Averses du Jo/8 et du 1/9 cumulées dans les pluviomètres
Averse du 22 non relevée dans les pluviomètres.
Total. 1ère décade compri~ l"averse du Jo/8 dans les
pluviomètres
Total mensuel : non comprise l'averse du 22 non relevée
dans les pluviomètreso
BASSIN de TCHALOL
Pluviométrie ponctuelle journalière
Octobre 1977
~ ..
r
f Jour ;
1
. --t
TJ2; TJ); TJ4 TJ5 i TJ7 TP1; TP6 ;
-----.~--~_·.,~--t-I----<1-----rt-·--r----~~
j 01 1
J 02 1
i g~ t t
05 1
06 1! 07! .
; 08 , J 1
09 1 i
1..C?-- +--:--: . jl-----tf~~+---.......---+---
~~.;;:;.~.....;D::.-&-.J---_O_o_O+-_O_oo_+_ 0 •°f o.°1 °·0 o.°t O.~ 1
12 1 l o. Oi J • 2 1~~ 1 1 1 1
16 t ! 1~~ 1 1 1 1l~'20__.•+-.--+---..-04Ii----'-·,i-----~....---t--~.l
2
2
è
1
.p. . - f - 0001 ).2.
- 1 ---, -1
i 1
i
t
!
Pluvioaètre non relevé le 120
BASSIN de TAn-iA
Pluviométrie ponctuelle et cumulée
Année 1976
----~~~----------------
; Date l OT2 OT3 OT4 _ OT5 OT6 OT7 OT8 OT9
11/06;,;-7,_ 0 t ;-+,- O~ -o-r---oT 0 0
1
~ 1
1 3/07 1 25· . 8 t O! 5: ! !
120/07 (98): (66) (65)! (71)1 77\ 70 107 89
po/07! ::.08 t 69 67' 74 1 77 i 71 110 91
• b 8' , 6 6 1. ~ 1 1.
1
'17/ 0 ! 200 î i 2 1 3 1~3' 170 1 172 202 17"i:
1 4/09, 2l.15 192 180 \ 157! 17 1 ! 198 1 214 1 211:t:
123/0911 ()10) (254) (278)1 (248)1273) ! (285)1 (290) i(260)
; 3/10 j 31.0 256 1 280 1 250 ~ ~75! 285 300 1 262
113/101 3:LO l 256 : 281 f 251 275 1 288! 313 1 263
19/10 :_ )_81...~ 285 1 324; 280 320 _~ 1 »6 304
BASSIN de TATI-1A
Pluviométrie ponctue11e journalière
-~ ._- -"-----~-- _._---
---'-------
MAI 1977-----~----·4
, D~tc; TAIP1. TAIP2 TAIP) ~ TAIP4 ,TAIP5 i TAIPG
j -g~--4. o.;:--;j- 6.4 3.0 ~-;,~~r o~j
i, 0) !,: j
OLl 1 !
li 05 106 t
1 07 1
J ~~! Iii. i 1~,,-~4è' ~! o-.or-o:'·-0-+---6-.·4-........-)-.-0-.....,-O-.~l!
I·~·:- '1--- 1 r~ ; "J. l..! ! 1
,':2 1 t 1
1 ~) 1 1i ilx 1.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01
1 15 0 • 0 i 0 • 0 ) • 5 5 •0 1 • 7 ) •0,
i 16, 1" .
1 1.7 Il 1.8 0.0 0.0 0.0 i 0.0 1 O.Ot'
t 18 0.0 0.0 2.0 6.4 1 ).0 f 19.2
! 19· +' i~~~~ D.t-·):-3---O:~-~-5--: ;-~~-~~-'--;;'~-;~I
'" 1 T f 1 l'
1 ~~Iii j
l '"') 1 1 1! ~4 fili 25 1 .
! ~.6 2.1\ 10.2 5.0 5.7.1 1.5 1.4
127
1 28 . 1! ?9 1
1~~ 6.0 l 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.0
~è -n-r 8. 11"-1-1-.-0--+--··-5-.-0--t-5-.-~2l-.3 .o!
; Tot. l 11.4 ~ 11.0 16.9 1 20.1 1 5.2 ! 24.21:.E2_~!I' .._~_1 _
De~~ averses le 18.
BASSIN de TAlMA
Pluviométris ponctuelle journalière
-~-_.._-- - --_.~--
Deu:::: averses le 120
BASSIN de TAlMA
Plucio~étrie ponctuelle journalière
Juillet 1977
9 .. 5 1.2
29.0 2;608,
J.__l.l_~.9). 6 ./j;
~.?+. 2.1~_
1 1
16 0 0 ~2 .. 61
0.0 0.6
1
1
j
1
1
1.0 400
000 0 00
9.9 38.5
OoQ 1.2
37.0 i 37.0r4~~:~-
112908 115200 !
~ASSIN de TAIIiA.
Pluviorné~rie ponctuelle journalière
- ~- ._._---~ ~~--,,---. --..-.------.--".---- ---..-_~......._. ---~
"
août 1977 ,
_-.., ...... --.-.~~ ~~__.~_t_e_.,.... • ._~__~~•.~_.- ......-.-•...-:.~
, Date: TAIP1 TAIP2 i TAIP3; TAIP4 ; TAIP5 j TAIP6 \
~ , . J 1i~Oi ~!~-_..~ t ~1-~-t·~ -~ -- i-'~ --~-!
g~ 18.0 t 20.0} 2500 1 2100 f 2300 20.0 1
0lJ: 1 • 0 ; 00 0 i O. 0 1 a . O· 0 • 0 00 0
05 0.0 4 00' 605 f 505 105 4.3
06 0.0 ~ 005i 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
07 ! !
1 08 I! 1 l
1 ?9 : t 1 1
i ~? 2 0 8 1 2 • 5 1 9. 3 t>. 8 1 ~ 2 • 0 1 7. 6
l;l 1:07 ~705.1 12.3! 1802 t .'.900
1].... 1204 .:.6.9! 17·7 1 ~·7 123.4: 19.4
i 16 ,
1 17 1! 1Ü 1 t
119 0.0 t ooof 0.0 0 00. 0.0 0.5t~tD4-lliJl- 36. 9T~~~:3j;6:it25~~_. "3~ 9.:r~,l 1 i
?2 i 1
2.3 1.0! 1.5 1 007 0.5 2.0 106
2~ 1
\ 2~ 7 • 0 3 00 1 3 04 t 1 0~
! 26 0.8 0 00 " 0.0. 000! 27 4:4.8! 34:.0 32.0 2iaO
126 1.2. 1.0. 0 00 006
1 29 4:7 .. 0 1 4) 05 1 32.1 31.0
15~ 1. 1 1 0.5 1 000 0 0 0
l3~~=D~~~~~~t8j~l 6?0~__1 5~~
\ To-to i 150.8 f 144.9 i 139.0 .127.1
,manD. . , '
_ -- .......-...-__~.._~ _~ ~ .._e~-__ .."......... .-.ao.._ ....-..-..-..._. ._...
Trois averses le 150
BASSIN de TAlIvlA
Pluviométrie ponctuelle journalière
0.0 0.0
0.0 tr.
0.5 0.0
--~._+-~~
.-!!i.5~!L.9_
30.0 1 31.0
1
;
BASSIN de TAlMA.
P1u~ométrie ponctuelle journalière
BASSIN de DJALAF~~
Pluviométrie ponctuelle journalière
._------~-_*-.
Haî 1977 Juin 1977
,....r --;-=----.. ., . - ~_., --.-.---..-. ----r--. ---~
T DP 1 ; 1: DP 1 i !
j ' _, + ~ 1I-O~1--;'I~'-T- 6. ~~---'-r-_.-----"1 ~·--·T-~--~
02 \ Iii ! 1 jg~ 1 !! 1 1 j 1
g;! i 1.', 1'1'.. il' 1
08 l ! ! 1 1 .-
09 f 1 i j 1 l 1 ;
10 D '0;0+' .-t--~-- l ~-+--+-+ u j~~·i ! -~ ~ ~ O:~ --1
12 1 1 l ' ! ~. 0 1 j~~. ! i ! ! t'. 0 j 1 t 1
15 12031 1 ! l'16 1 l , 1~~ ; 1· l , l, 1
19 i l 1 1 1 2 .. ) 1 1
20 1~~6"- .-' ---t---J----J t--+- _.. ----,1
:~ D. 12 0 Jt4-+-+-· 16093l'
22 : ! ! i 1 1 l'
2) l! ! ~
211 I! 1 1~~ i Il 1 2 .. 5 1
27 1 1
~Z 1 I,! ! !! i
J 1 ~~- - j --~I ~ ----+--.--+---t---_+--_~ _. __1.
Jè D .. O..Q..!~ _--+-_----.:_ ~_. \_2. 5-t.__+.__ 1--'-":
To..lo ....2 .. 3 ' .' 1 l '62 8 . : iJ ....el· . .". J i
1 mens.· , :_____~&-.... "'"--- ............ _ --.... ..-_.~ -....-. ...... ......., --==ooo._-...__.-:.-. .--"
BASSIN de DJALAFA1~
Pluviométrie ponctuelle journalière
1 ._-_... ------ --------..-.-.-
1 Juillet 1977 Août 1977
--......--~~_--......--~-----._-~ -......-..---~_.- ..."...-..-.-....._-..,-._-_._~~---_.~._- ......-- ....,---,.-.~ --'--1
1 Jour; DPi: : li: DPi i DJ2 l DJ) : DJ4: 1
. 1 .._- o.·-_.. _ ..~;._-~.-_._..:._-_ ....._--t ~-·----···~-f
1 1 . • • ~ ~ < J 1
1 ~~ i_ j j Iii ' lIt
l,0,3 10. ~ 28.2 iO~ 200), 1g~: 26.2 1
! 1 J
07 1 1 l'!
08 1 1 1 Il!
09 ! i '; ~ ;
10 1 )·c;.b.-t__. .-4-.__.+--~~--t.~._-~ _.~_.__.
1è D i _ 1'-11 _ ,;,...,5iJ, ft ~ ,. .. .•_.--+--- __ ._:----'ir= -t-- 1 • 1 t
11 l , i ! . ~ 1 . 1~i 1)2 • 21 il I)~·6 i i
l' 1 l' i 1 12 2 1 ~ 1 8 .. ) 2 \ ~.. 4... 06
1 ~1; I! 1 i . 1·· ',1 L • 1
1 19 ; 29 .5 1 ~ . 1 1 \
120 +~}.:;;~..+-- -+-.1-9'--- .. _-..-_L.---. -.. 0r 2è D.. 7il.2+ l , 46.8 - - l _f~~ ~I·~~-~I···~r -, .- r
1~~! 1 ! 9.7 1 9.~ 6.9 i 10.5
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Le 1~/08"77 mae en service DE DJ2, DJ) et DJ~.
BASSIN de DJALAFANKA
P1uviométrie ponctue11e journalière
Septembre 1977
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BASSIN DE KOEL
Pluviométrie ponctuelle journalière
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Pour juillet, pluies cumulées du :
- 1 et 4 relevées le "
- 18 et 19 relevéés le 19.
BASSIU de KOEL
P1uviométrie ponc~ue11e journa1ière
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P1uviométrie ponetuel1e journa1ière
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BASSIN de KOEL
Pluviométrie ponctuelle journalière
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BASSIN de KOEL
P~uviométrie ponctuelle journalière
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Mois d'ao~t : pluies 13 e~ 14 cumulées dans les pluviomè~re5.
Deux averses le 15.
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BASSIN DE GOUllTOURE
Pluviométrie ponctuelle journalière
, =- ...... .......... .. ..- ---..-.. . .....w-.~-...-...,
Juin 1976
PluvioGètres installés le 11/06/760
BASSIN de GOUNTOURE
Pluviométrie ponctuelle journalière
Juillet 1976
PluieD du t8 et 19 cumulées relevées le 19/07/76&
BASSIN de GOUNTOURE
Pluviométrie ponctuelle journalière
~-~---------------,.~--
Aod't, 1976
3/08/76 iDBtallé pluviographes GP4{GP5) - GP9{GP3)
19/08i76 installé GJ1-GP3-DJ5-
2J.iminés GJ4 GP1
Changé nO GP5 qui devient GPq.
n° GP3 qui devien't GP9
BASSIN de GOUNTOURE
Pluviométrle ponctuelle journalière
--~_ ... -...------..-_-"""~------_ .._- ---~ ..---~- _..._--
0.1
Pluies ~~ ~ et 6 GJ7 cumulées relevées le 6 : 17.2mm
Pluies du il et 1~ GJl GJ6 GJ8 cumulées relevées le 14.
GJ7 ins~allé le J septembre.
BASSIN de GDUNTOURE
Pluviométrie ponctuelle journalière
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BASSIN de GOUNTOURE
Pluviométrie ponctuelle journalière
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BASSIN de GOUNTOURE
Pluviométrie ponctuelle journalière
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BASSIN de GOUNTOURE
Pluviométrie ponctuelle journalière
Pluies du 20, 22 et 2) cumulées dans les pluviomètres.
Pluie du 20 non comprise dans les pluviomètres.
)èMe décade : pluie du 20 comprise dans les pluviomètres.
BASSIN de GOUllTOURE
P1uviométrie ponctuelle journa1ière
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\BASSIN de GOUNTOURE
P1uviométrie ponctue~le journalière
